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Jegyzőkönyve a debreczeni Zeneegylet
1869. február 7-én tartott
k ö z g*y ü 1 é s é n e k.
Jelen voltak: elnök Csanak József; igazgató Komlóssy La­
jos; Molnár Ágoston; Ujfalussy Sóma; ködi Lázár Lajos; Kola 
János; Fráter Imre; Telegdi K. László; Márton Lajos; Szotyori 
Nagy Károly képezdetanár; Trási Alajos alapítók; — egyleti 
pénztárnok Borsos Ferencz; Mészáros József; egyleti ügyvéd 
Zivuska József; Konrád Sámuel; HalmágyiLipót; Hubay Bálint; 
Kiss Sándor; Lengyel Zsigmond; Komjáthy László; Trási 
György rendes tagok; — Diószegi László, mint az alapitó 
reform, főiskolai ifjúság képviselője; hegedű-tanár Cohn Adolf 
és alólirott egyleti jegyző.
I.
Elnök az ülést megnyitván, előadja, 
miszerint a lefolyt három év nem számíttat - 
hatik ugyan az eredményekben gazdagok­
hoz, azonban az intézet gyarapodása és 
szellemi előhaladása mégis eléretett, s re­
ményét fejezi ki, hogy az eddigi alapon a 
zenede tovább fenmaradása, a tagok buz­
galma által eszközölhető lesz; ezek előre­
bocsátásával, jegyzőt a múlt 1867-ik évi 
december 8-kán tartott közgyűlés jegyző­
könyvének felolvasására felszólítván: az felolvastatott smeg-
hitelesittetett.
II.
Olvastatott a kormányzó választ- 
; mánynak a jelen közgyűléshez intézett kö- 
j  vetkező jelentése:
4Tekintetes közgyűlés !
A múlt, 1867 ik évi december 8-kán 
tartott közgyűlés óta történtekről van sze­
rencsénk következőket jelenteni.
1. Az 1867-ik évi december 8-diki 
közgyűlés határozata folytán, a lejárt ala­
pítványi tőkék behajtására, illetőleg bizto­
sítására az 1868-ik év január hó 20-ka 
tűzetvén ki. ezen határozat foganatosításá­
val a k. választmány bizatott meg ; azon­
ban mind erre, mind pedig
2. arra nézve, hogy a t. közgyűlés 
által már másod ízben meghagyatott átala­
kítása az utasitásoknak elkészült volna, az 
elnökség által el nem háríthatott akadá­
lyok merültek fel ; e két tárgy annálfogva
3. Énektanár Pozorszky Ágostonnak, 
kötelezettségén felül teljesített, hetenként 
adott három óráért, külön díjazást a k. 
választmány méltányosnak találván ; —
ezen czimen az énektanárnak a lefolyt 
1867/g-ik tanévről ö t ven f o r i n t o t  ren-
további elintézésre vár. A jelentés 1-ső 
pontja alatt az alapít­
ványi tőkék behajtá­
sát, illetőleg biztosí­
tását, valamint a 2-ik 
pontja alatt az utasí­
tások átalakítását tár 
gyazó körülmények 
figyelembe vétetvén : 
tudomásul szolgálnak.
delt kifizettetni. A 3-ik pont alatt Po­
zorszky Ágoston ének­
tanárnak i, az 186 V8- 





4. A Dobozy Károly ünnepély, a le­
folyt 1868-ik év február 19-kén a szokott
módon megtartatott Tudomásul vétetik.
5. ügy a tavaszi, mint őszi vizsgák
megtartatván, azok eredményét, igazgató 
részletes és nagy gonddal összeállított jelen­
tésében, a választmány előtt kifejtette; s 
ezen nagy fáradsággal és pontossággal szer­
kesztett jelentés igazgatónak ügyszereteté­




lönösen pedig a jelen­
tés részletes kidolgo­




6. Az 1868-ik év junius 30-án lejárt 
rendes tagsági kötelezettségek megújítása, 
illetőleg uj tagok szerzése czéljából, a kö­
zönséghez „F e 1 h i v á s “ intéztetvén, ezen 
felhívás eredményét, az igazgatói jelentés
mutatja. A k. választmány
ezen intézkedése he­
lyeslő tudomásul vé­
tetik; egyszersmind a 
• jelen közgyűlésen tett
indítvány folytán el- 
határoztatik, hogy a 
jövőre kibocsátandó 
felhívásban, úgy nem­
különben az e mellett
—  5 —
6szétküldendő aláírási 
iv fejezetén, minden 
félreértés kikerülése 
tekintetéből, világo­
san mondassák ki, 
hogy a rendes tagsági 
kötelezettség mikor 
veszi kezdetét és med­
dig terjed. Ezen ha­
tározat foganatosítá­
sával a k. választmány 
bizatik meg.
7. Sokkal ismeretesebbek a t. köz­
gyűlés tagjai előtt a múlt 1868-ik év sep- 
tember 1 8-ik s folytatva több napjain fé­
nyesen megtartott O r s z á g o s  d a 1 á r- 
ü n n e p é l y  részletei, minthogy azoknak 
ismétlésébe bocsátkozni szükségesnek vél- 
nők; azonban nem mulaszthatjuk el e he­
lyen fölemlíteni azon körülményt, misze­
rint az országos dalár-ünnepélyt rendező 
nagy bizottmány által zeneegyletünk felhi­
vatván az ünnepély rendezésében szellemi 
és anyagi részvételre, arra csak szellemi 
közreműködését ajánlhatta volna fel a k. 
választmány, ha elnök Csanak József, — 
hogy vagyonállásunk esetleg emelkedjék, — 
föl nem vállalja a zenedére netalán eső 
felerész veszteség fizetését; s miután az 
eredmény csakugyan az lett, hogy tetemes 
veszteség mutatkozott, azt ő sajátjából fe­
dezte, s a zenede nemcsak kárt nem val­
lott, sőt a dalár-ünnepélytől fenmaradt 
több rendbeli ingóságok közárverési utón 
bejött árának fele része, az említett dalár- 
ünnepélyt rendező nagy bizottmány által, 
a Zeneegyletnek ajándékoztatván ; ez úton
7pénztárunk 128 forint 45 krajczárral gya­
rapodott. Az országos dalár-
ünnepély egyletünket 
érdeklő körülményei- | 
ről előadottakból ar- í 
ról győződvén meg a j 
közgyűlés, hogy mind ! 
C s a n a k J ó z s e f  
elnök, az ünnepély 
rendezési költségei­
ből netalán liáram- 
landó veszteség fele­
részben elvállalása ál­
tal; mind az ünne­
pélyt rendező nagy ! 
bizottmány a megma­
radt ingóságok eladási 
árából, 128 írt 45 kr- 
nak visszaajándéko- 
zása által, egyletün­
ket nemcsak a vallan- 
dott kártól teljesen 
mentesítették, sőt in­
tézetünket szellemileg 
és anyagilag is gyá­
molították : mindezen 
körülkények hálás el­
ismeréssel vétetnek 
 tudomásul, és a hála




8. Az egylet részére szükséges nyom­
tatványoknak a városi nyomdában készít­
tetése, — valamint az énektanárnak köte­
lezett, úgy nemkülönben az intézet helyi-
8ségei fűtésére szükségelt 12 öl tűzifa ille­
tőség kiszolgáltntása a nemes város taná­
csa által díj elengedés mellett eszközölte­
tett. Nem mulasztottuk el a tekintetes ne­
mes tanácsnak ezen kegyeségeért köszöne- 
tünket esetről esetre kifejezni. Hálás elismeréssel
vétetik tudomásul.
9. Több rendbeli becses ajándékkal 
gazdagodott ez évben is az egylet könyv­
tára, mely körülményt legvilágosabban a
leltár tünteti ki. Az intézet könyv­
tárának több rendbeli 
becses ajándékkal lett ! 
gyarapodására, mely­
nek főrészét külö­
nösen G r i n z w e i l  
N o r b e r t  urnák, a 
Rózsavölgyi és társa 
czég s pesti műkeres­
kedés tulajdonosának, 






pezi, —■ örvendetes tu­
domásul vétetik, egy- ; 
szersmind Grinzweil 1 
Norbert urnák, inté- ; 




s ezen köszönet a tisz­




10. A zenede javára, a lefolyt év jú­
lius 5-én, a városi színházban rendezett 
hangverseny 168 frt 87 kr. tiszta jövedel­
met eredményezett. Tudomásul szolgál.
11. Tudomásul hozzuk a t. közgyű­
lésnek, miszerint a városi főkapitány fel­
hívása folytán a városnak díszére szolgá­
landó Csokonay-szobor felállitási költsé­
geire intézetünkben gyűjtés eszközöltetett, 
s a begyült összeghez egyletünk részéről
húsz forinttal járultunk. A választmány in­
intézkedése jóváha- 
gyatik.
12. Bemutatjuk egyleti ügyvéd Zi- 
vuska Ferencz jelentését, az egylet peres 
ügyeinek 1868-ik évi állásáról.
Ezen jelentésnek, a netalán veszély­
ben forgó követelésekre vonatkozó pont­
jaira nézve aként intézkedtünk, miszerint 
a követeléseknek kimutatásba foglalására 
s ezen kimutatásnak sürgős esetben törvé­
nyes eljárás eszközlése végett azonnal ; — 
rendes állapotban pedig félévenként, az ügy­
védnek leendő kézbesítésére pénztárno-
kunkat utasítottuk. A jelentés tudo­
másul vétetik, egy­
szersmind egyleti ügy­











13. Az országos dalár-közgyülés által 
a „ Z e n é s z e t i  l a p o k “ az országos da- 
lár-egyesület közlönyéül elfogadtatván, s a 
nevezett lapnak fentartására az egyesületi 
tagok válalkozván, ugyanakkor a nevezett 
egyesület tagjai közé a zenede is belépett, 
s a tagsági joggal együtt járó részvény­
jegy s szelvények már meg is küldettek. Helyeslő tudomá­
sul vétetik.
14. Bemutatjuk az 186%. évre szóló 
kölcségvetést ; úgy nemkülönben :
15. 186 %. évi számadásokat felül­
vizsgált küldöttség jelentését ; valamint :
16. Igazgató évi jelentését az 186 V8- 
dik tanévről s ennek kapcsában a vagyoni 
és pénztári kimutatásokat, s kérjük a t. 
közgyűlést, hogy ez utóbbiaknak felül­
vizsgálására küldöttséget nevezni, egyszers­
mind kinyomatásuk iránt intézkedni mél-
tóztassék. A 14-ik pont mel­
lett bemutatott előle- 
ges kölcség kiszámí­
tás az 186%-ik évre 
jóváhagyatik.
A felülvizsgáló kül­
döttségnek 15. pont 
mellett beterjesztett 
s az 186%. évi szám­
adások megbirálásá- 
ról szóló jelentése tu­
domásul vétetik, egy­
szersmind igazgató 
Komlóssy Lajos és 
pénztárnok Borsos 
Ferencz buzgó s pon-
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tos kezelésök mél­
tánylása mellett, a to­




dig fáradozásukért és I 
alapos vizsgálattéte- 
lökért hálás elismerés 
nyilvánittatik.
A 16. pont mellett 
bemutattatott igazga­
tói 18 6 7/s -ik tanévi 
jelentés s annak kap­




lására Varga Lajos, 
Makó István és Sze- 
pessy Gusztáv alapitó 
tagok újólag fölkéret­
nek ; egyszersmind pe­
dig az igazgatói jelen­
tés, pénztári- és va­
gyoni kimutatások a 
szükséges számú pél­
dányokban kinyomat­
ni s a nyomtatási 
kölcségek elengedése 
iránt a tekintetes ne­
mes városi tanács 
megkerestetni rendel­
tetik.
17. A k. választmányban keletkezett 
indítvány folytán az országos dalár-ünne- 
pélyen megjelent dal- és zeneegyletekhez
12 —
leveleket intéztünk, melyekben azokat ze­
nedénk iránt pártolásra, illetőleg alapit- 
ványtételre, — rendes tagsági kötelezettség 
vállalására, vagy legalább egyszer minden­
korra adakozásra hívtuk fel. Helyeslő tudomá­
sul vétetik.
18. Végre tisztelettel kérjük fel a te­
kintetes közgyűlést, miszerint az alapsza­
bályok 12-ik és 18-ik §§. értelmében visz- 
szalépni köteles elnök, igazgató, pénztár­
nok, ügyvéd és jegyző; úgy nemkülönben a 
választmány egy harmadának megválasztá­
sára nézve kellő intézkedést tenni, annál- 
fogva korelnököt, ideiglenes jegyzőt és 
szavazatszedő küldöttséget kinevezni mél- 
tóztassék.
Tájékozásul a kilépők névjegyzékét 
ide iktatjuk: E l n ö k :  Csanak József; 
i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos; p é n z t á r ­
n o k  : Borsos Ferencz; ü g y v é d :  Zivuska 
Ferencz; j e g y z ő :  Vincze Viktor; a k. 
v á l a s z t m á n y n a k  l e g r é g i b b  1865. 
é v i  n o v e m b e r  22- kén  v á l a s z t o t t  
t a g j a i :  néhai Böszörményi Károly he­
lyett megválasztott Karap Mór, az 1867. 
december 8-ki közgyűlés 2-ik sz a. hatá- 
í rozat értelmében, — Kerekes József, Kiss 
Lajos, Komlóssy Imre, Mészáros József,
Oláh Károly, Révész Bálint, ki egyleti tag 
megszűnt lenni, Simonfly Sámuel, Vecsey 
Imre, Zengei János, ki egyleti tag megszűnt 
lenni. — A kilépettek újra megválaszthatok; 
minthogy azonban nagytiszteletü Révész 
Bálint és Zengei János urak nemcsak a 
választmányi tagságból kilépnek, hanem a 
rendes tagságból is kimaradtak: figyelmez­
tetni bátorkodunk a tekintetes közgyűlést,
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hogy helyükbe más tagokat választani mél- 
tóztassék.
V á l a s z t á s  a l á  nem e s n e k  a 
k ö v e t k e z ő  k. v á l a s z t m á n y i  t a ­
gok:  Fráter Imre, Kalchbrenner Henrik,
Kiss Sándor, Laky Lajos, Márton Lajos,
Sesztina Lajos, Simonffy Imre, Szabó Bá­
lint, Telegdi K. László, a ref. főiskolai ifjú­
ság képviselője Diószegi László, Veres 
László, Vincze Viktor, Zivuska Ferencz *és 
Borsos Ferencz. (E három utóbbi csak mint 




zőül Kola János ala­
pitó tagok kineveztet­
vén, az összeszedett 
szavazati czédulák a 
következő eredményt 
mutatták, és pedig a 
k i l é p e t t e k  közöl  
ism ét m e g v á l a s z ­
t a t t a k :  Csanak Jó­
zsef, elnöknek; Kom- 
lóssy Lajos, igazgató­
nak; Vincze Viktor, 
jegyzőnek ; Borsos 
Ferencz, pénztárnok­
nak; Zivuska Fe­
rencz , ügyvédnek ; 
Karap Móricz, Kiss 
Lajos, Kerekes Jó­
zsef, Komlóssy Imre, 
Mészáros József, Oláh 
Károly, Vecsey Imre; 
— ú j b ó l  ped i g :
14
Kola János, Lengyel 
Zsigmond, Molnár 
Ágoston és Tóth Ist­
ván választmányi ta- ' 
goknak.
Jegyzetté : 




az 186 7/8-ki iskolai évről.
I. A növendékek létszámáról.
A) Átalános képezde.































































24 Koszorús Ferencz 
'25 Kovács József




























54 Jobbágy István I.






Tanult az átalános képezdében összesen: 36 leány- és 60 
finövendék, együtt 96, tizenhattal kevesebb mint tavaly.
lantárgyak voltak: a zenehangokról, — a zene-a. b. c-röl, 
— a hangok leírásáról mind jegyekkel, mind betűkkel, — a han­
gok elnevezéséről, — a hangoknak octávákra lett elnevezéséről
kétíéleképen és az emberi hang terjedelméről, — a hangok egy- 
máshozi távolságáról, — a diatonicus, chromaticus és enharmo- 
I nicus hangokról, — a kemény hágcsókról és az összhangokról, —
: a hangjegyek értékéről, — az ütényről, — a különböző hang- 
! jegy-értékek elosztásáról, példák által előadva.
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B) Az énekiskolában. 












































Csapó Etelka z(£ $ f pezdébe 
Csonka Paulina 
Csorba Thekla 
Csorba Alexandra Z0" S |is 
Dómok Róza 




Heinrich Jozefa) Zongoril u 
Horváth Ilona ) “""llak 
Huttflész Katalin 
Kása Ilona
Kappéczy Vilma ’ongo1f je>r'leb' 
Keresztszeghi Paula 
Komjáthy Piroska zo"?a°„rjí,15 
Konrád Emilia ,onB“"k/^ ld'be 
Kostyó Karolina 
Kovács Ida 1










































Monó Erzsébet) I0np0rál „ 
Monó Luiza )
Németi Katalin *0X îjïT















Jacobovics K. Mária 
Vecsey irma zo”gorak'?“débei‘ 
Veszprémy Johanna 

















Tanult az énekiskolában összesen: 60 leány és25 finöven- 
dék, együtt: 85, kilenezczel kevesebb mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak; az I-ső osztálynál : 32 énekgyakorlat 
Pozorszky Ágostontól és a kemény hágcsók; — a 11-ik osztály­
nál: 25 gyakorlat Conconetől, és pedig a 26-diktól az 50-dik 
számig ; több szerzőtől magyar népdalok is gyakoroltattak ; — 
a Ill-ik osztálynál: 25 gyakorlat és 23 coloratur-gyakorlat Co- 
neonetól, és mindenik növendék külön darabot is tanult, előadás 
végett. Az I. II. III-ik osztályú finövendékek, a 23 coloratur- 
darab kivételével, ugyanazokat tanulták, melyek a leánynövemlé­
kek osztályainál emlittettek, a III-dik fiosztálynál pedig magán 
darabok is tanittattak.
A közvizsga alkalmára, külön órákon begyakorolták: Ba­
csó Lu i z a  magándalt „Don Carlo“ dalműből s egy kettős da­
rabot G á s p á r  R ó z á v a l  a „Kunokéból; — B e r g h  of e r  
I d a  Cavatinát „Don Carlo“-ból; — B r e t t  I d a  és B r e t t  
J o z e f a  nővérek kettőst Mandelssohntól, — F e h é r  E r z s é ­
b e t  Cavatinát a „Kunokéból; -  G á s p á r  Róza  egy dalt 
„Ernáni“-ból; — M á r t o n  E t e l k a  egy dalt „Mártha“-ból; 
Sza bó  Vi l ma  és Sza bó  I l o n a  nővérek kettőst Mendels­
sohntól; — Szűcs  Vi l ma  egy dalt „Ilkádból; — Monó 
L u i z a  egy dalt „Lucretiá“-ból; — S z a t h m á r y  J u l i á n n á
14 Kiss Sándor
15 Makiári Móricz
16 Megyessy Ferencz 1f
17 Nagy Károly, szotyorif \
18 Papp György í§
19 Papp József II. ] |
20 Salamon Gábor
21 Somogyi Kálmán “ Ê T
22 Szabó Miklós ""TfŐ"4**
23 Szőke Sándor
24 Tóth Gusztáv) hegedűt i*
25 Tóth István ) ,,nul,"k
19
a kegyelemdalt „Robert0-bői; — S z e n t g y ö r g y i  K a t a l i n  
Cavatinát „Romeo et Juliette*1 dalműből; — Mi k o l a  I r m a  
magyar dalokat; — J a k o b o v i c s  K a t a l i n  M á r i a  az 
„őszi dalt** Mendelssohntól;— W l a s z l o v i t s c h  B e r t a  
Siebel dalát „ Faust **-ból. — Együttesen a női kardalt tanulták 
be „Romeo et Juliette** dalműből, „Don Carlos*‘-ból pedig egy 
vegyes kardalt.
C) A zongoraképezdében.







































Tanult a zongoraképezdében összesen : 17 leány- és 19 fi- 
növendék, együtt: 36; tizenkettővel több mint a múlt évben.
2*
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Tantárgyak voltak : a zongora hangterjedelméről ; a han­
goknak octávákra lett elosztása és elnevezéséről, kétféleképen; 
— öt ujj gyakorlatok, egyes, kettős és hármas, tört- és össz- 
hangzatban , mind a 12 hangnemben ; — chromatica scala ; —
! skálák mind a 12 kemény hangnemben; — skálák enharmoniai 
elnevezéssel; — gyök-accordok, octavai tér között, mind a 12 
kemény hangnemben; — gyakorlati darabok betanulása Czerny, 
vagy akármelvik zongora-iskolai gyakorlatokból.
D) A zongora-iskolában.




















































Tanult a zongoraiskolában összesen: 36 leány- és 18 finö- 
vendék, együtt: 48; — hattal több mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: Czerny 100 gyakorlatai; — Cramer 
tanulmányai, — Clementi sonatai; — darabok: Weber, Heller, 
Wagner és Gória zeneszerzőktől.
E) A hegedüiskolában.































30 Nagy Károly, szotyori




35 Papp József I.















Tanult a hegedüiskolában összesen : 49 finövendék, öttel 
több mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: 181 darab gyakorlat a hegedüiskolá- 
ból, — többféle tanulmány Kreuczer, Panofka, Allard, Yiotti, 
Rode szerzőktől s különféle darabok Beriot, Beethoven és Tar­
tinitől.
F) Az énekiskolán kívül, az átalános képezdébe, zon- 
goraképezdébe, zongora- és hegedüiskolába is jártak:
I. Az átalános képezdébe: Csonka Paulina.
II. A z o n g o r a k é p e z d  ébe :
1 Csapó Etelka 7 Pérchy Ilona
2 Kappéczy Vilma 8 Tikos Mária
3 Konrád Emília 9 Vecsey Irma
4 Kövesi Borbála 10 Bedrich János
5 Matólcsy Ilona 11 Szabó Miklós
6 Németi Katalin
III. A z o n g o r a i s k o l á b a :
1 Bacsó Aloizia 1 3 Kovács Ilona
2 Barcsay Karolina 14 Kovács Ludovika
3 Berghofer Ida 15 Monó Erzsébet
4 Borsóthi Gizella 16 Monó Luiza
5 Brett Ida 17 Papp Mária
6 Brett Jozefa 18 Szabó Ilona
7 Csorba Alexandra 19 Szabó Vilma
8 Fehér Erzsébet 20 Jakobovics Katalin Mária
9 Heinrich Jozefa 21 Wlaszlovitsch Berta
10 Horváth Ilona 22 Bartsch Béla
11 Komjáthy Piroska 23 Somogyi Kálmán
12 Kovács Ida
23 —




4 Nagy Károly, szotyori
V. A z o n g o r á n  ki
5 Papp György
6 Papp József II.
7 Tóth Gusztáv
8 Tóth István
ül h e g e d ű t  is t a n u l t :
Csonka Gusztáv.
Az öt iskolában volt a fentebbiek szerint: 143 leány- és 
171 finövendék, együtt: 314, hárommal kevesebb mint a múlt 
évben; de miután az énekiskolán kívül 1 növendék az átalános 
képezdébe, — 1 1 a  zongoraképezdébe, — 23 a zongoraisko­
lába, — 8 a hegedüiskolába, — 1 pedig a zongoraiskolán kívül 
a hegedüiskolába is járt: mindezeknél fogva az összes növendé­
kek létszáma egyénileg csak 269 volt, — tizenhárommal több
mint a múlt évben.
II. A beirási- és tandíjakról.
A felvett növendékek beirási- és tandijaikat illetőleg há­
rom rendre osztvák, és pedig :
a) Azokra, kik ingyen taníttatván, vagy alapitó s rendes 
tagok által küldetvén a zenedébe; tandijat nem, hanem csak 1 
forint beirási dijat fizettek;
b) kik alapitó vagy rendes tagok által küldetvén a zenede 
valamelyik hangszeriskolájába, beirási és pótsandijat fizettek ;



















o. é .  frt.
1 Elischer Viktor 1866. oct. 1. 1 12 —
2 Mikola Anna »  » » 1 — -
























4 Schável Ida 1866. oct. 1 1
5 Heilmann Oskár » yy yy 1 — —
6 Berghofer Ida y) » » 1 — —
7 Szunyoghi Erzséb. yy r> r 1 — 10
8 Kása Ilona T) n V 1 — —
9 Horváüi Ilona yy v n 1 — —
10 Hübert Károly october 3-án 1 12 —
11 Erhardt Henrik yy rt 1 — —
12 Márton Gyula yy r> 1 — —
13 Bakó Zsiginond n » 1 — —
14 Pérchy Ilona october 4-én 1 — 24
15 Bende Lajos n r> 1 — 24
16 Tóth Gusztáv V n 1 12 10
17 Tóth István n y) 1 34
18 Papp József I. n n 1 12 —
19 Konthy Gyula » » 1 __ —
20 Csóka Juliánná yy r> 1 —
21 Kappéczy Vilma v  v 1 — —
22 Csonka Gusztáv october 5-én 1 — —
2 3 Veisz Karolina » 1 — —
24 Vecsey Irma y> r> 1 — —
2 5 Kellner Viktor 1 14 —
2 6 Brett Ida v  » 1 — -
27 Brett Jozefa Y) V 1 — —
2 8 Komjáthy Piroska » V 1 — —
2 9 Kovesi Imre V n 1 — —
3 0 Kövesi Borbála v  ry 1 —
í .a n k f i  T^S7f.pr n c t n h p r  fi--án 1
3 2 Bartsch Béla yy » 1 12 —
3 3 Kiss Gizella w n 1 — —
34 Kulcsár Erzsébet » » 1 14 —











A növendék neve Mikor Íratott be?
Mikor 
lépett ki ?
-  1a b j c
o .  é. I r t .
1 1 |
36 Csorba Alexandra october 6-án II. félévben lj 7 5
37 Heinrich Jozéfa » 7-én 1 —
38 Csapó Etelka 77 ?7 1 14 —
39 Barcsay Karolina 77 ?7 II. félévben 1 — 5
40 Borsótbi Gizella n D 1 12 —
41 Borsóthi Geiza 77 » 1 12 —
4 2 Tikos Mária y) n 1 — — ■
43 Pátonyi Irma 7) 77 1 — 24
44 Gacsó Kálmán october 8-án 1 14 —
45 Gacsó Elek 77 » 1 — —
46 Fráter Zoltán 77 77 1 14 —
4 7 Fráter Gabriela 77 75 1 14 —
48 Laszgallner Ödön 77 r> 1 14
4 9 Keresztszeghi Paul october 9-én 1 — —
50 Sz. Fekete József 77 r> 1 14 —
51 Szombathy Lajos 77 77 1 —
52 Kolbenhayer Gyűl 7? 77 1 12 —
53 Göltl Béla october 10-án 1 — —
54 Boda Mária 77 7) 1 — —
55 Boda József 77 77 1 — —
56 Sz. Nagy Károly 77 77 1 — —
57 Sz. Nagy Emilia 77 77 1 — —
58 Tisza Mária 77 77 1 — 10
59 Bacsó Aloizia 77 77 1 — -
60 Kende Zsigmond 77 77 11. félévben 1 — 12
61 Jacobovics K. M. october 11 -én 1 12 —
62 Monó Erzsébet 77 77 1 — —
63 Monó Luiza 77 77 1 — —
64 Barcsay István 77 77 1 12 —
65 Pláveczky Gyula 77 77 1 12 —
66 Matólcsy Ilona october 12-én 1 14 1 -


















o . é .  ír).
68 Budaházy Zoltán october 12-én 1 14
69 Prichradni Kálmán 37 7) 1 12 —
70 Leidl Irma 79 99 1 — —
71 Huttflész Katalin october 14-én 1 — —
72 Csanak József 77 99 1 — —
73 Elischer Lajos n 79 1 — 10
74 Mészáros Erzsébet october 15-én 1 14 —
75 Mészáros Kálmán » 71 1 14 —
76 Sárközy Ida 79 79 1 — —
77 Fráter Erzsébet 79 37 II. félévben 1 6 —
78 Fráter Gizella 77 79 1 — 5
79 Susanits Ottó 77 99 1 — —
80 Szabó Vilma n 79 1
81 Gaiger Berta 99 99 1 —
82 Szabó Ida 7) 7) 1 -
83 Ember Ilona 79 77 1 ____
84 Hamodai Katalin 7) 77 1 — —
85 Csorna Sándor » V 1 — —
86 Szabó Ilona 79 77 1 — —
87 Szabó Miklós fi 77 1 — 24
88 Kovács Ida 37 77 1 12 —
89 Kovács Erzsébet 7) 17 1 — —
90 Fan cső vies Mátyás n 77 1 — —
91 Fancsovics Jenő 7) 77 1 — —
92 Frics Ilona 7) 77 1 — —
93 Redl Vilma 7í 17 1 14 —
94 Szentgyörgyi Kát. 7) 77 1 — —
95 Balk.-Szabó Atilla october 16-án 1 — —
96 Paksy József october 17-én 1 12
97 Paksy Albert » » 1 — 24
98 Szallár Dezső 39 79 1 —



















0 é . frt.
100 Dömők Róza october 17-én 1
101 Kecskés Irén 1 14 —
102 Papp József í r . october 18-án 1 — —
103 Megyessy Ferencz * V 1 — —
104 Papp György r> n 1 — —
105 Győry Ferencz V 7) 1 — —
106 Ködi Lázár Lajos october 19-én 1 2 —
107 Berghofer István 1 _____ _____
108 Berghofer Rafael n 1 — —
109 Márton Luiza 1 — —
110 Márton Etelka 1 ____ —
111 Kostyó Karolina n V 1 — —
112 Ujfalussy Gusztáv V n 1 — 24
113 Takács Lajos V 71 1 12 —
114 Mannó Mária october 20-án 1 — —
115 Konrád Emília october 21-én 1 14 —
116 Gál Imre 1 ____ _____
117 Papp Albert » n 1 — —
118 Németi Katalin october 22-én II. félévben 1 7 —
119 Probstner Mária 1 _____ 10
120 Probstuer Zsófia 1 ___« 10
121 Ballai Imre 1 ____ _____
122 Tóth Endre october 23-án 1 12 —
123 Kálmán Lajos
7) 1 — —
124 Mátéfi Ferencz 1 — —
125 Maólcsy Ferencz
V n 1 — —
126 Gere Gyula
V V 1 — —
127 Muraközy Karol.
V 7) 1 — —
128 Muraközy Károly
Ti 1) 1 — —
129 Salamon Gábor 1 — —
130 Bányay Lajos
» V 1 — —
131 Makra Zsigmond


















< 0 é. frl.
132 Zágonyi Lajos october 23-án 1 j_ .
133 Bedrich János 55 55 1 —
134 Papp Mária october 24-én ] 12 10
135 Nagy Lajos I. » 55 1 — , ___
136 Angyalos Irma T) 55 1 — --
137 Angyalos Riza 1) T) 1 — .
138 Kökényessy Endre 7) 55 11. félévben 1 — —
139 Albert György » n ] 10
140 Dalmy László n 55 1 14
141 Zöld Mihály 55 n 1
142 Zágonyi Károly 55 » 1 — —
143 Tóth Sándor 1 12 _ _ _
144 Hatvani András 1 _ __
l45 Bölöni Sándor
55 » 1 — _
146 Bölöni Bálint 1 _ _
147 Nyirő Gábor 55 v 1 — ____1
148 Szűcs Károly n » 1 _ —
149 Kajdi József n r> 1 — —
150 Szőke Sándor 1 _ _
151 Székely Ferencz » 55 i — —
152 Tóth Péter 1 ’ ___ _
153 György Ferencz 55 55 1 ___ —
154 Debreczeni István october 25-én 1 _ _
155 Várady Ákos 1 — — ..
156 Kajári Gyula n » 1 — —
157 K kiért Ármin 1 ___ ___
158 Vagy Sándor 1 — ___
159 Horváth Sándor 1 ____ ____
160 Balog Károly » » 1 —
161 Füzesi András 1 ___ ____
162 Makiári Móricz 1

















A növendék neve Mikoríratott be? J
Mikor 
lépett ki?
a b j c
o é .  frt.
164
j
Makó István october 25-én
i
1 12
165 Makó Lajos » » 1 2 —
166 Nagy Ferencz » 1 — —
167 Ungvári József n v 1 —
168 Becske Bertalan » » 1 —
169 Slyés János » Ti • 1 —
170 Kiss Sándor n » 1 —
171 Lengyel Károly » V 1 —
172 Mikula Irma october 26-án 1 —
173 Kulcsár Ferencz » V 1 — —
174 Vozáry Gyula n » 1 —
175 Farkas Sándor 55 r> 1 —
176 Gáspár Róza october 28-án 1 —
177 Somogyi Eszter V  » 1 —
178 Dávid Sándor » » 1 —
179 Miskolczy Emma » V 1 —
180 Táy Mária october 29-én 1 12 __
181 Somogyi Kálmán Ti 7) 1 —
182 Vásári András october 30-án II. félévben 1 5
183 Kovács Ludovika 5? Ti 114 —
184 Katona Lajos Ti Ti II. félévben 16
185 Mészáros István Ti Ti 1
186 Petrovszky Mária october 31-én 1 —
187 Szabó András V » 1 —
188 Ebiért Luiza yí n 1 —
189 Ujfalussy Irma » 7) 1 24
190 Horovitz Laura n n 1 —
191 Mikola Antal november 2-án 1
192 Domokos Imre » T) 1 --
193 Szathmáry Dániel » » 1 —
194 Szűcs Gizella n Ti 1 —
195 Kerekes Jozéfa november 3-án| 1 —













196 Poroszlay Mária november 4-én II. félévben 1 6
197 Poroszlay Adélia T) i — —
198 Roller Katalin V) Ti i — 34
199 Tömösvári Mária Ti » 1 — —
200 Balog János T) Ti i — —
201 Szűcs Vilhelmina november 6-án 1 — —
202 Gede János Ti Ti i — _
203 Beke Mária n 11 -én 1 — —
204 Veszprémy Johan na „ V i —
205 Kálmán Paulina Ti Ti i —
206 Király Gyula » 13-án 1 —
207 Göltl Irma T) Ti 1 — 10
208 Balázsházy János r> » i — 10
209 Csonka Paulina » 14 én 1
210 Dobsa Geiza n V 1 — 10
211 Német József n 16-án i — -•
212 Móricz Lajos Ti 17-én 1 — —
213 Harsányi Mária T) 23-án 1 — —
214 Harsányi Sándor r> » 1 — —
215 Harsányi Miklós V V) 1 — —
216 Fehér Erzsébet » 24-én 1 12 10
217 Tóth Mária y ) 27-én 1 — —
218 Kovács József T) T 1 — —
219 Csécsy Imre n 30-án 1 — —
220 Nagy Lajos II. V Ti i — —
221 Baróthi Sándor » V 1 — —
222 Kovács Gábor » V 1 12 —
223 Sáry József Ti Ti 1 12 —
224 Jobbágy István I. Ti Ti 1 — —
225 Kovács Hona decemb. 10-én i 14 —
226 Ungváry Gyula Ti 16 án 1 — —
227 Ungváry András Ti Ti 1 —- —











A  növendék mve Mikor íratott be?
Mikor 
lépett ki ?
a  b | c
o .  é. f r t .
228 Werner Mikss decemb. 17-én 1 __ _
229 Redl György 7) 19-én 1 14 —
230 Redl Béla V 77 1 — —
231 tedl Mária 77 77 1 — —
232 Papp Károly 77 20-án
Vároai segedelme­
ié it árva — — —
233 íalas István n 21-én 1 — —
234 Zsiros Erzs&et 77 27-én Városi sogedelme- selt árva — — —
235 Tucsny Iran n 28-án 1 — —




237 Jobbágy István 11. 1) 7) — — —
238 Szabó Esztír 77 31-én — — —
239 Kovács Ka:olina 1868.jan. 7-én 1 —
10240 Ylolnár Yilna január 14-én 1 —
241 Molnár Pinska 7} V 1 — 10
242 Dobos Lás:ló február 18-án 1 — —
243 Fényes Enlre mártius 10-én 1 — 12
244 Koszorús lerencz r> » 1 — —
245 Ivánka Os;ár 77 14-én 1 — 12
246 Bursza Aölf n 15-én Sxegény közkatona d j. — - —
247 Daliny Jósef n 20-án 1 — —
248 Iván Andás » 21-én 1 — —
249 Pálfi Imr< » 23-án 1 — 5
250 Pálfi Jáns » 79 1 — 5
251 Szemeká1 Ilona r> 24-én 1 — —
252 Gaiger Jízsef V 77 1 — —
253 Reke Gisztáv » 27-én 1 — —
254 Werner Lipót » 28-án 1 — —












258 Hauer ’erencz » 6-án 1 — 12
















0 é .  f r t .
260 Ocsovay Hona ápril 21-én 1 5
261 Szabó Lajos „  22-án !
262 Jassik Jolán ta „  23-án 1
263 Zakar Sándor „  28-án 1
264 Nánássy Imre május 2-án l _
265 Bányay László junius 4-én 1 _
266 Vég József „  9-én 1
267 Rónay Mária
n  » I __
268 Rónay Sándor »  » 1 _ __
269 Ujfalussy István octob. 1. 1868. 1| 14 —
Egy itt : [ 2 6 3 1 6 0 6 1
1
4 9 3
Mindössze : 1362 frt.
Azaz : Egyezerháromszázhatvankét forin osztrák érték-
ben, 253 forinttal több mint a múlt évben.
A lefolyt első hat évi tanfolyam beirási, pit- és egész tan-
dijaiból a következő összegek voltak követelhetik :
186%. . 1472 írt, 270 növmdéktől
186%. . 1489 „ 294
186%. . .  1229 „ 259
186%. . 1222 „ 243
186%. . 1109 „  256
186%. . 1362 „  269
Együtt: 7883 frt. 1591 növeidéktől.
III. A ta n é v  v é g e  e lő t t  k im a ra d ta k  a zeiedéből.
a) Az á t a l á n o s  k é p e z d é b ő l
Leány növendékek :
1 Beke Mária I  3 Ember Ilona


















12 Németi József 
13. Szabó András
Együtt 10 leány és 
nyi mint a múlt évben.
8 Tunyogi Erzsébet.
9 Zsíros Erzsébet. 
10 Szabó Eszter.
Finövendékek :













26 finövendék, összesen 36, épen any-






















| 2 Harsányi Sándor
34
3 Boda József j 0 Szőke Sándor
4 Harsányi Miklós j 7 Makiári Móricz
5 Papp György j  S Papp József II.
Együtt 17 leány- és 8 finövendék, összesen 25, kettővel 
több mint tavaiv.












Együtt 3 leány-és 7 finövendék, összesen 10: kettővel; 
több mint a múlt évben.
d) A z o n g o r a-i s k o 1 á b ó i :
Leánynövendékek :
1 Fráter Erzsébet 3 Papp Mária
2 Bárcsay Karolina
Finövendékek:
1 Kende Zsigmond J 3 Kelner Viktor
2 Zágonyi Lajos j  4 Kulcsár Ferencz
Együtt: 3 leány- és 4 finövendék, összesen 7. hárommal 
több mint tavaly.





4 Nagy Lajos II.
Együtt 4 finövendék. tizenkettővel kevesebb mint tavaly, i 
— Kilépett ennélfogva az iskolai év eltelte előtt összesen : ! 
82 növendék, öttel kevesebb mint a múlt évben.
ÍV. A zeúede alapitói, rendes tagjai, segedeimezői, válasz­













Alapitó által a zenede valamelyik 
iskolájába küldött növendék
1 o. é. forint
1 iÁbrányi Aurél Pesten 100 —
2 Asztalos czéli 100
3 Áron Manó — 100
4 Auer Andrásné assz. f 100 — Katona Lajos
5 Balási József — 100
6 Balog Péter, superint. — 100
7 Bánki István — 200
8 Barcsay István — 100 Barcsai István
9 Baresay Miklós 200 — j. félév Barcsay Karolina, II. félév Zakar Sándor.
10 Beőr László f 100 _ Murák özy Károly
11 Berghofer István ! --- 200 Berghofer Ida
12 Bignio János : — 100
18 Bónizs László, Kl,bölkú'°" — 100 |
14 Borbély János — 100 Zöld Mihály
15 Boschetti András 100 — Győrv Ferenc/.
16 Böszörményi Károly f . — 100 Mikola Antal
17 Böszörményi József 100 — !




Kálmán Lajos, Bányay Lajos,
20 1000 — Hatvani András, Bölöni Sándor,
Farkas Sándor;
21 Csóka Sámuel 200 1 — Csóka Julianna
-  36 —
Sor­









Alapító által a zenede valamelyik 
iskolájába küldött növendék 
neve
22 Debreczen sz, k. város 11 Kappéczy Vilma, Breíí .Jozefa,
közönsége ; — 500 Máté fi Ferencz,
Dégenfeld Imre gróf




; — 1000 Schavel Ida, Köves! Imre, Kö- vesi Borbála, Sz. Nagy Emília.
25 Dusóczky Pál idősb | -------- 100
26 Eisenberger Adolf ! — 100 Gaiger József
27 Eisenberger Móricz Pes'- — 200
28 Fabricius Geiza 1 — 100 Hübert Károly
29 Farkas Ferenczf
j
500 Bérc Gyula, Bedrich János, Szőke Sándor
30 Fehér Hermann 100 -----  j Fehér Erzsébet
31 Feischl Fülöp 100
32 Főiskolai tanuló ifjúság 100 Salamon Gábor
33 Fráter Imre ! — 100 I. félév Fráter Erzsébet. II . félév Fráter Gizella
34 Egried Károly 100 — Horovitz Laura
35 Fróhner Bernât — 100 Bursza Rudolf
36 Gaiger Manó 100 — Gayger Berta
37 Gáspár Iguácz f 50 50 Gáspár Róza
38 Gelenczey Pál — 100 Tóth Endre
39 Gőzmalmi társ. (István) 800 Komjáthy Piroska, Bacsó Luizn, és Monó Erzsébet
40 Gyürky Sándor — 100 Kovács József
41 Halassy Flórián — 100
42 Hanke León — 100 Papp Albert
43 Hannig Mátyás, Pesten 100 —
44 Harsányi Gábor — 100 Harsányi Mária
45 Harsányi Sándor — 100 Harsányi Sándor
46 Heller Alajos, Pesten — 100
47 Huzly Károly kis p™p°si 100 —











Alapitó által a zenede valamelyik 
iskolájába küldött növendék 
neve
49 Jacobovics Antal 30 70 Jakobovics Katalin Mária
50 Jassik Menyhért — ! 00 Jassik Jolanta
51 Jámbor Ferencz 100
52 Kádár Ferencz f — 200
53 Kaffka Károly f 100 —
54 Kálmánczhey Gábor f — 1oo
55 Kállay Imre f — 100
56 Kalchbrenner Henrik 100 — Mannó Mária
57 Kain Béla 100 — Kidért Luiza
58 Karap Móricz 40 60 Papp Mária
59 Kardos István 100 — Baróthi 8ándor
60 Kardos László , — 100 Kolbenhayer Gyula
61 Katona Lajos — too
62 Kelemen Albert f 100 Herczeg Károly
63 Kereskedő testület 200 Heinrich Jozefa
64 Keresztszeghi Antal 20 | 80 Sáry József
65 Király József — 100 Király Gyula
66 Kiss Lajos ! íoo ! — Kovács Ludovika
67 E. Kiss Zsigmond. Pest. — 100
68 Klein ígnácz — 100 Jacobovics Katalin Mária
69 Kmetty Pál 100 ! — Pláveczky Gyula
7 0 Kóla János 100 Zsíros Erzsébet
71 Komlóssy Imre 100 — Tikos Mária
72 Komlóssy Lajos 80 20 Bartsch Béla
73 Kovács Bániéi — 100 |
7 4 Kovásy Ferencz — 100 j
7 5 Kökényessv Imre — 100 Kökényesy Endre
76 Kruspér Ábrányi Má-
ria asszony I 1 0 0 — j'i
7 7 Lázár Lajos, ködi 100 Ködi Lázár Lajos
78 Lonovics Hollóssy K o r|
| nelia asszony, Domb- 
 egyházán || 200 ! - -
38 —
Sor­




Fizetet-1 !1i > i ,  j j Alapító által a zenede valamelyik 
t ő k e  j |  iskolájába küldött növendék 
-, . . neve forint po. c.
79 Makó István 100 — Makó István
80 Markos Péter 100 — Laukó Eszter
8 1 Márton László — 300 jCsonka Gusztáv és MártonLuiza
82 Márton Lajos 100 Márton Etelka
83 Meyer József, Pesten 100 1
84 Molnár Ágoston 100 — jMikola Anna
85 Molnár György 100 — IPrichradri Kálmán




87 Nagy Ferencz — 100 Bartsch Béla
88 Nagy Károly szotyori 100 — Dalmy József
89 Németi János idősb f 100 —  Németi Katalin
90 Németi János ifjabb 100 — I  Németi Katalin
91 Nemes Sándor — 100 !
92 Nozdroviczky György, 
Dögén 100 |
93 Oláli Károly • — 100 | Gede János
94 Paksy Imre 100 — Paksy József
95 Pálfi András f 100 — Somogyi Eszter
96 Papi Balogh Péter — 100
97 Papi Balogh Petemé
Csorba Irén - — 100
98 Papp Sándor 100 —  . Makó Lajos
99 Papp József — 100 Papp József I.
1 oo Papszász Ignácz f 100 — Ember Hona
 101 Patav István — 100
102 Pető Sándor f — 100 Mikola Irma
103 Polgári Casino — 200 Csonka Gusztáv
104 Pusztay Lajos 60 40
105 Rickl József Zelmos — 200 Schavel Gizella
106 Reményi Ede, Pesten 200 — Monó Luiza
107 Reszler István, Pesten 100 — Várady Ákos
108 Sárközy Ferencz 1 100 Sárközy Ida









lapiió állal a zenede valamelyik 
iskolájába küldött növendék 
neve
il o. é forint ||
109 :Scheer Bernât — 100 j
110 Schâter Ferdinaud 100
111 Sesztina Lajos 100 — 1Bölöni Bálint
112 Silberstein Zsigniond,
Pesten 20 80
113 Simonffy Sámuel — 100 Szűcs Vilma
1 14 Spitzer Jakab 30 70
115 Steinfeld Ignâcz — 100 Nánássy Imre
110 Stenczinger Károlv 100 —  i
117 Szabó Bálint 100 —
118 Szabó Lajos 300 ___ 1Szabó Ilona
119 Szabó Pál f  100 —  1Takács Lajos
Szanka Józscfné Vértesi Sára és; Buda Mária és Boda József120 Roda János egyesített alapítva- —  
iivai
200
121 Szarka János, Nánáson — 100
122 jSzép Sándor 100 Tóth Sándor
123 iSzepessy Gusztáv — 100 Vozáry Gyula
124 jSzikszav Józseí 100 ______ Nagy Ferencz
125 jSzmrecsányi János 100 Nyíró Gábor
126 íSzöllőssy János ! 00 - Leidl Irma
127 jSvetits József f  100 — Kovács Gábor
128 jTakarék pénztár 500 — Papp József 11. és Megyessy Ferencz
129 Táv Gusztáv f  100 — Táy Mária
130 Telegdv K. László 70 30 ; Borsóthi Geiza
131 Telegdi K. Lajos — 100 : Borsóthi Gizella
132 ! Tisza Kálmán, Geszten 100 —
133 Tisza Lajos, Nagyvá- 1 Kovács Ida
radon 100 —
















135 Tóth István 100 — Tóth Gusztáv
136 ITornay Ferencz — 100
137 Trási Alajos — 100
138 Varga Ferencz 40 60 Monó Luiza
139 Varga Lajos 100 — Csécsy Imre
140 Vásárhelyi Sámuel 100 —
141 Vay Miklós b. Golopon 100 —
142 Vecsey Imre 500 — Vecsey trma és Balog János
143 Zichermann Ignácz ; — 100
Négy uj taggal több mint tavaly, úgymint Papi Balogh Pé­
ter 1ÜO írt, Papi Balogh Péterné Csorba Irén 100 Irt, Meyer 
József 100 frt, és miután az „István gőzmalom társulat® mint 
régibb tag ismét 100 irtot adományozott, ötszáz forinttal több 
az alapítványi toké 186% -bán, — 95 alapitótag vette igénybe 
növendék külclhetési jogát, eggyel kevesebb mint a múlt évben.
Az évi számadás lezárása után befizetett: néhai Pető Sán­
dor hagyatéka, 100 frt alapítványi tőkét kamathátrányaival 
együtt, — Komlóssy Lajos alapitótag tőketörlesztés fejében 20 
irtot ; Jacobovics Antal 20 irtot; Hegedűs István 20frtot; Ködi 
Lázár Lajos 20 irtot; Csanak József 200 frt uj alapítványát; 
Béressy Sámuel 100 írt uj alapítványát ; Papi Balogh Péterné 
szül. Csorba Iréné asszony 100 frt alapítványa törlesztésére 12 
forintot; Lovassy Sándor uj 100 frt, és Márton Lajos régibb 
100 frt alapítványát; Pusztay Lajos20 frt,Gáspár Jgnáczné asz. 
25 frt; Karap Mór 20 frt tőkét törlesztett; Osztrák nemzeti 
bank 100 frt; Szepper és Sátory urak 100 frtuj alapítványukat 
befizették, együtt 957 forint.
A l a p í t ó k  l e t t e k  pe d i g :  h-szám.
1. Béressy Sámuel: 100 írtai január 3-án 1869. a 28.
2. Csanak József: 200 . Deczem. 12-en 1868 .  35.
—  41
100 írtai január 













3. Gréf Sándor :
4. Hegedűs István :
5. Kerekes József.
6. Lovassy Sándor :
7. Ujfalussy Soma :
8. Jablonczay Kálmán 100
9. Ösztr. nemz. bank: 100 
10, Szepper és Sátory : 100
november 9-én 1868. „ 178.
február 22-én 1869. „ 55.
martius 4-én 1869. . 57.
Együtt 1,100 forinttal
A f  jegygyei jelzettek, már nincsenek életben.
B) Rendes tagok.
Sor­
szám R e n d e s  t a g  ne ve
É v e n k i n t
a j á n l o t t  ő s z -  
s z e g  6  é v i  
k ö t e l e z e t t -  
s é y g e l




1 8 6 2 .
Angyalos Mihály 6 Angyalos Irma
2 Armós Bálint « Redl Mária
3 Aszalay Kónya József 6
4 Áuíhalter József f 6 Zágonyi Lajos
5
1 8 6 4 .
Áron Miksa, Deczember 2 7 . 6 Werner Miksa
6
1 8 6 2 .
Bakó Zsigmond f 6 Bakó Zsigmond
7 Balázs István 6
8 Balázs Vendel 6
9 Balkányi Szabó Lajos 6 Balkányi Szabó Atilla
1 0 Baranyi Miklós 6
1 1 Bay Ferencz, Madán 6
1 2 Beke Károly 6 Beke Mária
1 3 Béressy Sámuel 6 Brett Jozefa
1 4 Berger Henrik 6
1 5 iBerghofer István 1 2 Rerglioler Ida és Bergliofer Ist.




szám R e n d e s t a g neve
E v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  t i  é v i  
k ö t e  l e z e t t -  
s é g g e l
llendes tag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
17 Borsos Ferencz 6 Kása Ilona
18 Boschetti József 6
19 Brett Mátyás 6
20 Brunner Ferencz 6
21 Búzás Pál 6
22
1863.
Beszterczey Károly 6 Tóth Péter
23 Bosznay Károly 6
24|
1866.
Berghofer István, dec. 22. 6 Berghofer Rafael











29 Colin Adolf 18 Susanits Ottó
30 Csonka Dániel 6 Csonka Paulina
31
1863.
Caderasz Gyula f 6
32 Csanády István, deezern. 7. 6
33
1864.
Csáthy Károly idősb, oct. i . 6
34 Csorba Sándor, auguszt. 1. 6 Csorba Thekla
35 Csifty László, dec. 28. 6
36
1866.
Csapó Györgyné, Yass Te­
rézia asszony máj. 1. 6 Csapó Etelka
37
1867.
Csorba Sándor, maftius 11. 6 Csorba Alexandra
38
1862.
Dobozy István 6 Szűcs Gizella
43
Sor- i
szám ! 1 1
Î
R e n d e s  t a g  neve  j
1
É v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  6  é v i  jl 
k ö t e l e z e t i -  |j 
s e g g e l  ;
R e n d e s  t a g  á l t a l  a  z e n e d e  
v a l a m e l y i k  i s k o l á j á b a  k ü l ­
d ö t t  n ö v e n d é k  n e v e










Dalmy Károly, decz. 6. 
1866.





45 Dobray István, martius 24. 6
46 Dusóczky Pál. martius 20. 
1862.
6 Erhárdt Henrik
47 Éberszt János f  
1866.
6 '
48 Emmerth Antal, april 14. 
1862.
6
49 Fáik Antal 6
50 Faulvetter Sándor 6
51 Fényes Menyhért 6
52 Ferenczy Alajos 6
53 Fodor István 6
54 Főik Dániel 6






Fogarasi Mihály, erdélyi 








szám R e n d e s  t a g  neve
É v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  6  é v i  
k ö t e l e z e t t ­
s é g  g  e l
Rendes tag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
60 Fabricius Károly, april 3. 6 !
61j Fürst Mátyás, december 4. 6
1868.
a o Forgód) Kálmán grófné, sz. Pongrácz a
lileonora bárónő, apr. 1 8 .
1862.
63 Gaal József, kereskedő 6
64 Gaal József, épitész már
régebben kifizette ------  1
65 Gacsó János 6 Gacsó Kálmán
66 Gaszner Károly 6
67 Gaszner Pál 6
68 Gesell János, már régebben
kifizette --  |
69 Geréby Fülöp 6 !Redl Béla
70 Gerenday Antal, Pestea 6
71 Göltl Nándor 6 Göltl Béla
72 Gőnyey Károly 6 Jobbágy István 1.73 Gréff Sándor 6
74 Guttmann Móricz 6
75 Gyulay és társa 6
1863. 41
76 Govrik Márton 12
1867.
77 Gcncsy Zsigmond, jan. 4. 6 Kovács Karolina
78 Galbori- Jósa Klára asszony,
april 16 12
1862.
79 Handtel Vilmos 6 Laszgallner Ödön
80 Hajdú Mihály 6 Kovács Ludovika
81 Hegedűs Károly 6
82 Hegedűs Pál 6




; ! É v e n k i n t  j 
a j á n l o t t  ő s t - 'R e n d e s  t a g  neve
jj k ö t e l e i é i t -  j
j| |
R e n d e s  t a g  á l t a l  a  z e n e d e  
v a l a m e l y i k  i s k o l á j á b a  k ü l ­
d ö t t  n ö v e n d é k  n e v e
84 Heinrich Ignácz 6
85 Horváth György 6
86 Huttflész István 6 Huttflész Katalin
87
88
Huzrik Károly már régeb­
ben befizette mind a 6 év. 
1863.
Hennel Ádáni, Göllniczen 6
89
1864.
Hubay Bálint, october 16. '
90
1865.
Horváth Mihály, oct. 31. 6 Tucsnv Irma
91
1866.




93 Irinyi János 6
94
1862.
Kacskovics Ivánná, Kollner 
Teréz asszony 6 Fancsovics Jenő
95 Kacsó Ferencz 6 Csonka Paulina
96 Kaderasz Keresztelyné asz. 6
97 Kánya Ferencz 6
98 Kenderessy János 6 Komád Emília
99 Kepes Sámuel 12
100 Kerekes György 6
101 Kerekes János 6
102 Kerekes József 6 Kerekes Jozéfa
103 Kiss Imre 6 Kiss Gizella
104 Kiss Sándor 6 Mészáros István
105 Kiss Sándor, kereskedő 6
106 Kóbor Boldizsár 6 Brett Ida
107 Kohn Móricz 6
Sor-
szám R e n d e s  t a g  ne v e
  É v e n k i n t  
a j á n l ó i t  ö s z -  
\ s z e g  6  é v i  
1 k ö t e l e z e t t ­
s é g g e l '
K e n d e s  I n g  á l l a l  a z e n e d e  
v a l a m e l y i k  i s k o l á j á b a  k ü l ­
d ö t t  n ö v e n d é k  n e v e
108 iKolbenhaver Ede 6
109 Ivolda János 6
110 ÍKomlóssy Karolina 6 Tikos Mária




112 Konti Lajos 6 Harsánvi Miklós
113 Kornhoffer Lajos, Rozsvári 6
114 Körner Adolf 6
115 Kovács Sándor 6 Kovács Ilona
110 Kovács János 6 Kovács Ida
117 Kovács József 6 Kovács Erzsébet
118 Kő vési Ferencz 6 Kő vési Borbála
1863.
119 Kacskovics Iván, decz. 3. 6 Fancsovics Mátyás
120 Kardhordó Ambruzs Dec. 7. 6 Petrofszki Mária
121 Kecskés János 6 Kecskés Irén
122| Kiss Albert oct, 1. 6 Németi József
123 Kis-Orbán János nov. 11. 6 Papp Károly
124 Konrád Sámuel, oct. 9. 6 Konrád Emília
125 Koszorús Lajos, nov. 1 7. 6 ;Koszorús Ferencz;
126 Kovács Lajos, oct. 3. 6
127 Kulcsár Dániel, nov. 1. 6 Kulcsár Erzsébet
128 Kúthy István január 11. 6 Horváth Ilona
129
1864.
Kappéczy Pál, oct. 12. 6 Kappéczy Vilma
130 Katz Abrahám 6
131 Környey Gábor, dec. 3. 6
132
1865.
Katz Mihály, január, 1. 6
133 Katz József, october 22. 6
134; Kern Adolf, october 1. 6






R e n d e s  t a g  n e v e  j
í
É v e n k i n t  
a j á n l o t t  ő s z -  
s z e g  6  é r i  
k ö t e l e z e t t ­
s é g g e l
K e n d e ,  t a g  é l t e i  n z e n e d e  
Y i i l . im i ' l y il ;  i s k o l á j é b n  k ü l ­
d ö l i  n ö v e n d é k  n e v e
136
1866.
Katz Henrik, april 19. 6
137 Katz Lázár maríius 4. 6 Werner IApót
138
1867.
Komjáthy László, fdbr. 24., 6 Komjáthy Piroska




1 141 Laky Lajos 6
142 Lázár Lajos, ködi 6 Ködi Lázár Lajos
143 Leidenfrost Gyula 6
144 Liebermann Abraham 6
145 Lobmayer József 6 jBallay Imre
140 Lovassy Sándor 6 Lengyel Károly
147 Lövenfeld Adolf 6 Reke Gusztáv
148
1863.
Léva y Pál. novem. 30. f 6 i
! 149
1864.
Lengyel Zsigmond, oct. 2. 6 Móricz Lajos
150 Lévai Sándor, püsp. apr. 4. 6
151 Lukács Ignácz oct 5. 6
152
1866.
Lesczinszky Lajos, mart, 21 6 Monó Erzsébet
153 Laczka Lászlóné, Varga Ju­
lianna asszony dee, 4. 
1862.
6
154 Magyar Gábor 6 Élischer Viktor
155 Mannó Lajos f 6 Kontliv Gyula
156 Margitay István 6
157 Medve Kálmán 6
158 : Mészáros Károly. Pesten 6
159 Mészáros János 6
160 Mészáros Józset 6 Mészáros Kálmán
48
Sor­
szám R e n d e s  t a g  n e v e
E v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  6  é v i  
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161
1863.
Málik György, nov. 1 6
162 Márton Károly, oct, 13. 6 Márton Gyula
163
1864.
Molnár Gedeon, sept 15. 6
164 Muraközy Károly, oct 24. « Muraközy Karolina
165
1866.
Matólcsy Ferencz, apr. 5. 6 Matólcsy Ilona
166
1862.
Nadányi Mihály, Nagyvár. 6
167 Nagy Károly, szotvori 12 Szotyori Nagy Károly
168 Nagy Lajos 6 Papp György
169 Nánássy Lajos 6 Domokos Imre
170 Nemes Gábor 6 György Ferencz
171
1865.





faluba, majus 15. 








Nagy Gábor, oct. 21. 6 Nagy Lajos
175!
1862.
Orbán Pető 6 Budaházy Anna
176
1863.
Oszterlamm Ernő, oct, 9. 6 Ivajári Gyula
177
1862.
Papp Ferencz 6 Papp György
178 Papp György 6
179 Papp Kristóf 6
180 Pclbárt Károly 6
181 Pérchy Antal 6 Pérchy Ilona
182 Pfáhler Károly, Becsben 6
49
Sor- R en des ta g  neve
i
É v e n h i n t  
a j á n l ó n  ö s z -  
s z e q  t í  é v i
Rendes tag állal a zenede 
valamelyik iskolájába kiil-szám k ö t e l e z e t t - <!ölt növendék neve
x n j c j e l
183 Pfansmid Kálmán, Pesten 6 Debreczeni István
184 Pontos István 6 '
185 Pokora József 6 Gacsó Elek
186 Popper Alajos 6
187 Poroszlay László 6 !Poroszlay Adóba
188 Posszert János 6 !Balog Károly
189 Pótincza Lajos 0
1863.
190 Palay Miklós, dec. 1. 
1864.
6 1!Ujfalusy István




192 Pröszl-Jósa Ilona asszony,
april 16. 12
193 Probstner Arthurné szül. Tömösvárv Mária




195 Redl György 6 Füzesi András
196 Révész Bálint 6 Redl Vilma
197 Révész Imre 6 Makiári Móricz
198 Reviczky Emil 6 Jobbágy János II.
199 Rosslosnyik Simon 6
200 Rótt Elkán 6 Kellner Viktor
1863. 6 Csorna Sándor
201 Róthschneck Károly Vincze
1864. o
202 Rósenfeld Jákob, oct. 28.
1866. 6
203 Riedinger L. A. Augsburg-
ban apr. 20, már régeb­





R e n d e s  t a g  ne v e
É v e n k i h t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  6  é v i  
k ö t e l e z e t t ­
s é g g e l
R e n d e s  t a g  á l t a l  a  z e n e d e  
v a l a m e l y i k  i s k o l á j á b a  k ü l ­
d ö t t  n ö v e n d é k  n e v e
204 Reiner Henrik, mart, 25. 
1862.
6
205 Salzmann Ignáez 6
206 Sánta István 6
207 Sarkady Ferencz 6
208 Schenlc Károly 6
209 Schenk Jakab 6
210 Schmiedl Nepomuk János 6
211 Schvarz Imre 6
212 Schweiczer János 6
213 Sesztina Károly 6 Redl György
214 Sichermann Hermann S. 6
215 Silberstein József 6 Jacobovics Lajos
216 Simay Tódor 6 Angyalos Riza
217 Simon István 6
218 Simonffy Imre 6
219 Simonffy Kálmán 6
220 Somogyi Károly 6
221 Stenczinger Antal 6 Dávid Sándor
222 Streliszker Manó 6
223 Strobeck Gusztáv 6
224 Südy György ifjabb 6
Sz. Fekete József225 Szabó Imre 6
226 Szabó István 6 .
227 Szabó Lajos 30 S z a b ó  V i lm a  é s  S z a b ó  M iklós
228 Szábó Mihály 6
229 Szabó József 6
230 Szallár Ferencz 6 Szallár Dezső
231 Szathmáry testvérek 6 llyés János
232 Szele György 6
233 Szentpétery János 6
234 Szepessy Antal 6




R e n d e s  t a g  neve
i
E v e n k i n t  j 
A j á n l o t t ,  ö s z - \  ; 
s z e g  6 évi j| 
k ö t e l e z e t t -  ji 
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236 Szilágyi Sámuel 6
237 Szikszay János 6 I
238 Szombathy István 18 |!Szombathy Lajos
239 Szúnyoghi József 6 1;h
240 Szűk Róza 6241 Szögyény János 6 li
242
1863.
Sárváry Ferencz, nov. 14. 6 |l
243 Slezák Yenczel 6
244 Spitzer Mór 6 ;
245 Szentgvörgyi Elek 6 Szentgyörgyi Katalin
246
1864.
Szögvény István oct. 8. 6
247
1865.
Schvarz Bernât, nov. 1. o  :
248
1866.
Spitzer Adolf, mart. 25. o  ! . '■ •• -■|
249 jSzabó Miklós váradi, oct. 20 6
250 Szauer László Sopronyban, 
jan. 6. 6 Hamodai Katalin
251
1867.
jSzallár Ferencz, nov. 28. 6
252
1868.
Szabó Károly, april 6. 6 Szabó Lajos
253
1862. 
Tegze Imre 6 1
254 Thuoldt Ignácz 6
255 Tikos István, ifjabb 6 Szabó Ida
! 256 Tóth Elek, Pesten 6
1 257 Tóth Mihály 6 Becske Bertalan
25E Tóth testvérek 6 Kulcsár Ferencz
25S Törő József, Csökmön 6
26C Tüdős János 6 iKálmán Paulina




R e n d e s  t a g  n e v e
, 1
E v e n k i n i  j 
a j  t i n i  o t t  a s z -  \ 
s z e g  6  é r i  1 
k ö t e l e z e t t ­
s é g g e l
R e n d e s  t a g  á l ln i  ;« z e n e d e  
v a l a m e l y i k  i s k o l á j á b a  k ü l ­
d ő i t  n ö v e n d é k  n e v e
1864. 1
261 Török József, nov. 22. 
1865
6 Szűcs Károly
262; Török György oct. 8. 
1867.
6 Matólcsy Ferencz
263] Tóth János, nov. 27. 
1862.
6 Tóth Mária.
264 Udvarhelyi Károly 6 Mészáros Erzsébet
! 265 Ullmann Károly, Pesten. 6









Ungvárv József, dec. 16. 
1868.
6 Ungváry Gyula












272 Jablonczay Kálmán 6 Szathmáry Dániel.
273 Jeger József 6
274 B. Josinczy Miklósné asz. 
1862.
6 .
275 Vámossy István 6
276 Varga Imre 6 Tunyogi Erzsébet.




Veres János, az egész 6 évit 
befizette
6 Borsóthi Gizella
280 Vértessy István 6
281 Vincze Viktor 6 Horváth Ilona.
282 Weiszmayer Sándor, Pesten6
—  53 —
Sor-. 
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283|
1863.
Vecsey Viktor, nov. 21. 6 Szabó Eszter
284 Weisz Lövy Henrik 6
285 Vincze Viktor, oct. 18. 12 Horváth Ilona
286 Woczásik Lajos 6
287 ■
1864.
VeSzpíémy János. oct. 24. 
‘ 1865. '






Vaisz Antal, mart. 24. 6 Vaisz Karolina
290 Vass Jenő, mart. 15. 6 Csapó Etelka
291 Weiumann Fülöp, mart, 25. «
Együtt: 1812 frt.
Az az: Egyezer nyolczszáz tizenkét forint osztrák érték­
ben ; tizenegy rendes taggal több mint tavaly; 1114 rendes tag 
vette igénybe növendék küldhetési jogát, tizenöttel több mint a 
múlt évben.
Az évi számadás lezárása után rendes tagok lettek:
Sor­
szám R e n d e s  t ag  ne v e
E v e n k i n t  
a j á n l o t t  á s z  
s z e g  6  é v i  
k ö t e l e z e t t ­




Trási György, october 18. 6 a
1868.
8. szám
2 Armós Bálint november 15. 6 » 17. »
3 Özv. Bacsó Bálintné asz., dec. 3. 6 V 21. »
4 Csaltak József, dec. 12. 6 V 35.
5 Fényes Menyhért, dec. 4. 6 46. >7
6 Huttilész István oct, 11. 6 >7 68. «
54 —
Sor­
szám R e n d e s  t a g  n e v e
:
E v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  6  é v i  
k ö t e l e z e t t ­
s é g g e l
Aláírási ivszám
7 Kovács János, oct 29. 6 a 86 szám.
8 Leidenfrost Gynláné asz., oct. 10 6 94.
9 Lázár Lajos ködi, oct. 12. 
1869.
6 » 96. r>
10 Mészáros József, jan. 1. 0 n 103. »
11 Rótt Elkán és fiáján. 10 
1868.
6 n 128. n
12 Simontty Imre oct. 12. 6 » 139. »
13 Szabó Imre, oct. 14. 
Szabó Lajos, oct. 12.
1869.
6 145.
14 24 | » 148. »
15 Szentpétery János, jan. 13. 6 » 151. »
16 Szepessy Antal, jan. 8. 6 » 152. n
17 Tóth testvérek, jan. 10. 
1868.
6 V 163. »
18 Vincze Viktor, oct. 10. 6 175.
19 Bőgős András, oct. 24. 6 T) 199.
20 Csengeri Ferencz, dec. 2. 
1869.
6 » 199. »
21 Komlóssy Karolina, jan. 13. 
1868.
6 » 199. »
22 Kaszanyiczky Endre, oct. 29. 6 » 205. »
23 Bay Bertalan, dec 29. 6 D 207. »
24 Stelmo Ferencz, oct. 24. 6 ;; 208.
25 Kiss Imre, oct. 24. 6 » 208. »
26 Deutsch Gottlieb. nov. 23. 6 ; n 210. »
27 Harsányi Lajos, nov. 11. / Nád- 6 D 216. »
28 Mészáros Sándor, nov. 11. '  udv. 
1869. 6i 1
Y) 216 5?
29 Főik Dániel, jan. 14. 6 » 44. Y>
30 Boschetti Józset, jan. 15. 6 1 199.
31 Gacsó János. jan. 16. 6 1 Yi 61. »
Sor­
szám R e n d e s  t a g  ne v e
1
É v e n k i n i  ; ; 
í j á n l o t t  óíi-j! 
s z e g  6  é v i ! | 
k ö t e l e z e t t -  ! 




Borsos Ferencz oct. 1. 6 15 5
33 iPopper Alajos oct. 1. 6 15 5
34
1869.
Heinrich Ignáez, január 20.
!
6 199 » |
35 B.Josinczy Mikíósnáasz. jan 23 6 ' — 1
36 Göltl Nándor, január 23. 6 58 5
37 Berghofer István január 23. 6 30 » j
38 Kacskovics Ivánná, Kollner Te­
réz, január 22. 6 199 5 !
39 Kepes Sámuel január 24. 6 j 199 5
40 Kölni Móricz, január 24. 6 199 5
41 Kacsó Ferencz, január 26. 6 72 55
42
! 868.
Udvarhelyi Károly, oct. 10. « 167 55
43
1869.
IFrics József, január 27. 6 47 55
44 Gaszner Károly január 27. 6 199 5
45 Liebermann Ábrahám, jan. 27. 6 199 55 1
46 Pontos István, január 26. 6 119 « |
47 Roslossnyik Simon, január 27. 6 127 » |
48 Simay Tódor, január 27. (i 199 ” i49 Medve Kálmán, jan. 28. 6 104 55
50 Szabó József kereskedő, jan. 28 6 147 5
51 Gaál József kereskedő, jan. 28. 6 199 5
52 Fáik T. a., január 28. 6 199 55
53 Csonka Dániel idősbb, jan. 29. 6 37 55
54 SíLaky Lajos, jan. 1. 6 95 55
 55 Pőrcliy Antal, február 1. 6 114 ’’ !
56 "Szombati István, jan. 30. 6 156 » i
57 Berger Henrik, jan. 26. 6 15 ” j
58 Újházi Károly, január 27. 6 15 » |
59 Balkányi Szabó Lajos, íeb. 2. 6 25 5 1
56
Sor­
szám R e n d o s  t a g  ne v e
Evenkint ajánlott osz- szcg Aláírási ivszám
60 Kovács Sándor, febr. 2. 6 87 szám.
61 jRévész Imre, oct. 17, (1868.) 1 6 124 3)
62 Magyar Gábor, február 2. 1869 6 101 ?*
63 Baranyi Miklós febr. 8. „ 6 199 V
64 Hajdú Mihály, febr, 9. „ 6 63 33
65 Veres László, febr. 9. „ 6 173 ?3
66 Kirschbaum Károly, febr. 11,„ 6 199 3)
67 Guttmann Mór, jan. 30. „ 6 46 1869.
68 Streliszkcr Manó, jan. 30. „ 6 46 V
69 Kovács József, jan. 31. „ 6 46 33
70 :Lobmayer József 3 évre, febr. 4. <> 46 33
71 Varga Imre, febr. 9. 1869. G 46 3?
72
1868.
Mayer Emil, dec. 31. 6 141/ 18 0 Vő
1869. 6 199 1868.
73
74
Dobozy István, febr. 20. 
Stegmüller Sándor, febr. 20. 6 47 1869.
75 Fischer Ferdinand, febr. 22. 6 43 33
76 Jobs Ede főhadnagy, febr. 22. 6 52 3)
77 Hollandéi1 Gyula, febr. 23. 6 51 »
78 Medveczky Alajos, jan. 29. 6 42 33
79 Rothschneck Emil, február 26. G 59 33
80 Ábrahám László, mártius 7. 6 62 33
81 Ungvári dalárda, február 14. 6 40 33
82 Miskólczy Imrené assz. mart. 15. 6 96 33
83 Poroszlay László, február 9. 6 46 ?3
84 Hochholczer Gyula, martius 17. 6 46 33
85 Bulster Ágoston, martius 17. 6 73 33
86 Gyarmati Lajos, mártius 20. 6 119 33
87 Beöthy Gyula, martius 6. 6 69 3 3
88 Vásárhelyi Bencze, martius 27. 
3 évre. 6 46 3 3
89 Csáky Gergely, martius 27. 6 81 33
— 57 -
Sor­
szám R e n d e s  t a g  neve
É v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g
Aláírási ivszám.
90 Forgách Sándor gróf., mart. 29. 6 | a 120. szám.
91 Jónás Lipót, april 3. 6 1 « 90 „
92 Becske Lajos, mart. 21. 6 1 „ 109 „
93 Váradi Szabó János apr. 5. 6 ! „ 109 „
94 Silbermann Joachim, apr. 11. 6 i » 121 „
95 Török Pál, april 13. 6 » 115 „
96 iMarkovics Emil 3 évre mart. 19.
' 6
» 46 „
Együtt 99 részvény, és pedig 96 hat évi, 3 pedig három 
évi kötelezettséggel.
C) Egyszer mindenkorra adományoztak a zenede javára.
Sor­
szám. A d o m á n y o z ó k  neve i Irt kraj.
1 Mészáros József volt egyleti ügyv. s rend. tag! 33 32
2 Lévay Sándor püspök, Pesten, 12 -  - l
3 A becsületes czipész testület 5 — !
4 A becsületes fazekas czéh 5 —
5 Veres István, a b. molnár czéh íöczéhmestere 3 — -!
6 Oláh Jakab, hajdukerületi alkapitány 2
7 A becsii. gubacsapó czéh temetk. társulata 2
8 A becsületes néinetszabó czéh, egy aranyat 5 45
9 Váradi Ferencz helybeli polgár 5 —
10 Gubacsapó mester Herczeg József 5 —
11 Gubacsapó mester Kovács István, 2 tallért 5 —
12 A becsületes gubacsapó czéh 5 —
13 Gubacsapó mester Herczeg József ismét 2
14 Tóth István hatvanutezai polgár 5 —
15 Gráffel József 5
16 Báró Györffy Samuné 5
-  58 —
Sor­
szám A d o m á n y o z ó k  n e v e i forint kraj.
17 Gróf Kornis Zsigmondné 5 —
18 Gráffel Józsefné 5 —
19 Graefl Károly Ősegén 5 —
20 Szepessy Antal 10 —
21 Hartstein Péter 10 —
Együtt: 139frt77
Az az: egyszáz hanninczkilenez forint hetvenkét k raj ezár 
osztrák értékben; 126 forinttal több mint a múlt évben.
| • Lezárás után adakoztak : T i k o s  I s t v á n  Kolozsvárról 
i küldött 2 forintot ; — G a a l  J ó z s e f  építész helyben : 3 forint 
| o. é. Az országos dalárünnepély nagy bizottmányától, az eladott 
j felszerelvények bevett árának a debreczeni dalárda és zenede 
közötti egyenlő megosztása következtében átjuttatott 156 frt 
45 '/j k r; T ó t h  M i h á l y  főiskolai tanár ur adományozott 6 
irtot — K ó b o r  B o l d i z s á r  4  frt — F r i e d m a n n  Ad o l f :
; 10 frt —  a becsületes C z i p é s z t e s t ü l e t  5 frt. o. é. — A 
b é k é s i  d a l á r d a  5 frt, — B l o k s a y  J ó z s e f :  10 frt. — 
A s z a r v a s i  d a l á r d a :  5 frt. — O t r o k o c s y  Yé g h  Gyu-  
1 a : 1 frt ; — G y ü g y e y J ó z s e f :  1 frt — G e n c s y L á sz­
il ó : 5 frt — A s z ó 1 n o k i d a 1 á r d a : 8 frt 50 kr. — B a l o g  
! I m r e. 5 frt — N a d á n y i M i k l ó s :  5 frt — T ô t  h F e- 
; r e n e z  Nagyváradról: 6 frt o. é. — A budai dalárda 10 frt. o. 
i é. Tóth Lajos tanító 3 frt o. é. együtt: 237 frt. 95 '/2 kr. o. é.
I
D) Tiszteletbeli tagok:
1 Ábrányi Kornél, Pesten
2 Doppler Ferencz, Bécsben
j 3 Doppler Károly, Stuttgard. 
j 4 Engeszer Mátyás J 
! 5 Erkel Ferencz (p  .
6 Festetics Leó grófi <>b cu







Kohne Ridley jPesten 
Langer János )
Liszt Ferencz, Rómában 
Lonovics Hollóssy Kornélia, 
Dombegyházán 
Mátray Gábor ),
Mosonyi Mihály i ’
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14 Prónay Gábor, b. \
15 Reményi Ede J
16 Grinzweil Norbert.\ Pesten 
Rózsavölgyi és tár-1
sa czégtulajdonosa )
17 Simonffy Kálmán, Esztergom 
megyében
18 Székely Imre, Pesten
19 Szénffy Gusztáv, Nyiregyh.
20 Thern Károly \
21 Zimay László [Pesten
22 Volkmann Robert'
E) Meghaltak 187-7/8-ban
a. Al a p í t ó k .
1. Özv. Auer Andrásué asszony
2. Pető Sándor
3. Szabó Pál





c. S e g e d e 1 m e z ő. 
1. Szecsey József
F) Egyleti kormányzó választmány 186%-ik évre.
P á r t f o g ó :  Gr. Dégenfeld-Schonburg Imre Ő méltósága. 
E g y l e t i  e l n ö k :  Csanak József,
Z e n e d e  i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos 
E g y l e t i  j e g y z ő :  Yincze Viktor 
E g y l e t i  s z á m v e v ő :  Laky Lajos 
E g y l e t i  p é n z t á r n o k :  Borsos Ferencz 
E g y l e t i  ü g y v é d :  Zivuska Ferencz.
E g y l e t i  e l j á r ó :  Debreczeni Mihály
























Vinczc ViktorTelegdi K. László
Tóth István
A zenede tisztán tartására egy szolgáló.
V. Leltár.
Folytatása a múlt évinek az 186 7/s-iki tanévet illetőleg,
A. Hangszerek, hangjegyek,könyvek, képek, arczképek, 
s más holmik, melyeket pártfogók ajándékoztak:
Leltári szám
86. 13. Koronázási induló, ábránd Gobbitól, Komlóssy Lajos ; 
ajándékából.
14. Etude pour piano Pozorszky Ágostontól szerző ajándé- ! 
kából
15. Paraphrase de Concert pour le piano par A. Emmcrth 
szerző ajándéka
16. La sentimentale, polka tremblente, par Ch. Klopseh, Kom : 
lóssy Karolina ajándéka
17. Rózsa végbúcsúja Erkel „Dózsa György“ ezimü dalmű­
véből zongorára, a zenészeti lapok melléklete
18. Fokus Spiele, musicalisches Album Dorettitől, Szepessy 
Gusztáv ajándéka
19. Csalogány dal, eredeti ábrándos magyar zongorára Be- ! 
recz Ede szerző ajándéka
Az J86'76. évi jelentésben 86. szám alatt elősorolt 12 db.
I hangjegygyei együvé köttettek.
104. Komjáthy László, Göltl Nándor, líjabb Tikos István , 
Simonffy Imre, Kmetty Pál, néhai Csányi Dániel, Gesell 
János, és ifjabb Dusóczky Pál alapitó és rendestagok 
photogr. arczképeik, hosszú aranyos keretben, nevezet­
tek ajándékából.
—  6 1
105. Sz. Nagy Kálmán és Károly, Sz. Nagy Emília, Fráter Ilona, 
Kaffka Mária (ifjabb Dusóczky Pálné), elhunyt énektanár- 
nénk Pozorszky Agostonné, Gáspár Róza, Petrofszki Mária 
és Komlóssy Dezső, volt zenedei növendékek arczképeik, 
hosszú aranyos keretben, nevezettek ajándékából.
106. Térey Antónia koloratur énekesnő három különböző alakú 
photogr. arczképe ; — a 80. sz. alatti keretben foglaltattak.
107. Emléklap a pest-budai zenede egy negyed százados ünne­
pélyére, a rendező nagy bizottmány ajándékából, széles és 
nagy aranyos keretbe foglalva.
108. Az aradi 13 vértanú arczképe nagy aranyos kerettel, és
109. A szózat jelképe gróf Pálffytól aranyos nagy keretben, mind 
a kettő Komlóssy Lajos ajándékából.
j 110 .1. G r i n z w e i l  N or  b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándé­
kából ;
Symphonie de L. van Beethoven N. 1.2.3.4.5. j pour piano à 
! 110. II. Sinfonie deL. van Beethoven N. 6.7.8.9. jquattre mains 
két külön kötetbe foglalva.
í  1 1 1 .  G r i n z w e i l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándéká­
ból : Ludwig van Beethovens sammtliche Sonaten für Piano 
forte, von N. 1— 32, egy kötetbe foglalva.
112. G r i n z w e i l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándékából
T á n c z zene :
1. La sentimentale, polka tremblente p. Ch. Klepscli.
2. Magyar alföldi emlék K. L.-től
3. Emancipation, polka tremblente, p. Ch. Klepsch.
4. 1868-ki Medikus csárdás, Molnár Imrétől.
5. Noch a Bresele, schellerl polka. p. Ch. Klepsch.
6. A fesche Wienerin, schnellpolka v. J. Fopper.
7. Bemenet a bálba, zongorára szerzé Bartay Ede.
8. Bussi polka von Kari Klepsch.
9. Barbe bleu, quadrille p. A. Koválcsik.
10. La grande duchesse de Gerolstein, quad. p. A. Koválcsik. 
| 11. Lajos bácsi dalai, Árpád Jenőtől zongorára
! 12. Elfogyott a bankó, csárdás Matók Bélától.
13. Öt forintos, eredeti magyarnóták Németh Jánostól.
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14. Erzsi csárdás, Egri János népzenésztől.
15. Koronázási magyar, Bartay Edétől.
16. Koronázási induló, Mérty N.-től.
17. Jogdiadalmi induló, Csillag Mórtól.
18. Bandérium induló, Mosonyi Mihálytól.
19. Les plaisirs de la jeunesse : a. Rákóczy induló.
26. La vie parisienne, quadrille p. A. Ellenbogcn
27. Iszom a bort, rugóm a port, csárdás Konkoly Miklóstól.
28. Kóbele-Bóbele-Schnóbele quadrille, Csillag Mórtól.
29. Walzer für Clavier, componirt von L. Z. et C. H.
30. Ábrány, franczia négyes. Ellenbogen Adolftól.
31. Hermine Csárdás In- , . .  v
32. Jogasz segelyegylet csárdás. 1 “
33. Egy őrült utolsó keringője, Koválcsik Amadétól.
34. Több is veszett Mohácsnál, és helyre kati, lassú és csár-1 
dás Konkoly Miklóstól.
35. Schellerl tanzquadrille v. C. Klepsch.
36. A mit a nők legjobban szeretnek, ábrándos magyar nóták 
Nemeth Jánostól
37. Regatta négyes i
38. Hableány polka Gróf Széchenyi Ödöntől
39. Pull=on! Galoppé»
40. Bajai csárdás, Lovassy Sándortól
41. Kigyósi emlék, eredeti csárdás I
42. Czigány asszony sátora, kedvelt csárdás S ‘
43. Don Carlos quadrille, Ellenbogen Adolftól.
113. G r i n z w e i 1 N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándéká­
ból, z o n g o r a  d a r a b o k  négy  kézr e .









2. Quatuor in D-moll p. piano à 4 mains, per Emeric Székely 
(szerző ajándékából)
3 . Ouverture de Romeo et Juliette de Gounod à 4 mains.
4. Ouverture de Guillaume Tell de Rossini à 4 mains
5. Rákóczy Induló, Liszt Ferencz után, Réthi N. Károly tói 4 
kézre.
6. Marche à la Turque de L. van Beethoven p. Rubinstein à 
quattre main.
Valse de Faust, par Gounod, p. G. Poor à 4 mains.
A fiatal művészek : a) Norma de Bellini.
„ „ „ b) Kunok de Császár
„ „ „ c) Linda diChamouni \
„ „ n d) Lucia di Lammermoor [ de Donizetti /
„ „ „ e) Lucretia Borgia '
„ „ „ f) Ilka de Fr. Doppler.
n „ „ g) Don Carlos de Verdi.
Le deux petites virtuoses (A két kis művész: Cahièr I.
33 » n n ri n V 7)
III.» 11 V) n n n n  n
B n n B B B  n V •












1 9 .  J, 3   B 5J
20. Gyermek dalhon I. füzet
21. b b II- » H
2 2 . „ » III. » ’
114. G r i n z v e i 1 N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándékából
Á b r á n d o k  z o n g o r á r a  k é t  kézr e .
1. Fantaisie sur 1’ opera hongroise Szép Ilonka, parFr. Liszt.
2. 14. Ábrán3 !
3. 15. „
4. 16. n
5. 17. „ /
6. Éji hangok a Balatonon, Zimay Lászlótól.
7. Tánzlied von Sevilla p. Louis Köhler.
8. La ballerina Bluette für junge salonspieler p. Louis Köhler
9. Don Carlo, di Verdi, fantaisie de Conczert, par F. Brisson.
10. Szivem! miért vagy oly szomorú, Brinley Richardstól.
11. Les courrièrs, caprice p. Th. Ritter.




adéé à 4 m
ains
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12. Ouverture de Romeo et Juliette, par Gounod.
13. Az élet vihara, zeneköltemény Bartay Edétől.
14. Perpetuum mobile, p. C. M. von Wéber.
15. Ecoutéz moi ! romance sans paroles, p. J. Funke.
16. La consolation, de J. L. Dussek.
17. Romeo et Juliette, fantaisie brillante p. J. Leybach.
18. Romeo et Juliette fantaisie de salon p. Eugen Ketterer. 





24 par. K. Amadéé
Deux mélodies dél’ opera : II Trovatore ( par G.
La mélancolique, romance î Poor.
Ah! que tu es belle! chanson populaire. !
Bon nuit ma mignonne, nocturne 
Die Lauterbacherinn, steyerische Idille 
25. Oiseaux légers (kérlek kedves madárkák 
115. G r i n z w c i l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándéká­
ból. G y a k o r l a t o k  n ö v e n d é k e k  r é s z é r e ,  z o n g o ­
r á n  k é t  k é z r e :
1. Gyűjtemény gyakorlatok, futamok, előjátékok, kissebb da­
rabokból zongorára lierez Henriktől.
2. Első tanulmányok a zongora virtuozitás alapjául, Kőhler 
Lajostól.
3. Revue theatral: a) Lohengrin de Wagner^ 
b) Don Juan de Mozart, par. A.Koválcsik
„ „ c) Don Carlos de Verdi '
A magyar művésznő, 1-ső tüzet, átírás, j
» x y> 2-Ík „ » f
» » x 3-ik „ „ ^
« ” " *"í,k ” » ! Poor Vilmostól
w v  4 - Í R  „
x x  x 6-ik „









5. 6. 7. 8. 9. 10. • i
i 116. G r i n z wei l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) s többek 
| ajándékából. D a l o k  z o n g o r a  k í s é r e t t e l .
\ 1. Liedertafel „Liebesgedanken beim Wein“ von Ottó Nico­
lai, für 4 Mannerstimmen, partitur, Komlóssy Lajos aján­
déka.
2. Hisz, húsz éves vagyok, Durant E. szerzeménye 
?>. Dalcsokor, Zimay Lászlótól.
4. Lajos bácsi dalai (Kossuth induló) 
r,. Tréfás dalok: „a vénbrőgös1'
6. „ ,,a politikus suszter “ j
7. Hat népdal zongorára tette Mérty N.
8. Kéthangú magyar dalok : Hymnusz, sopran és alt.
9. „ „ „ Szózat, sopran és alt.
10. Non ti scorda di me (liefelcuj engem el) románét 
per soprano ou tenore par Kreolé Boeoolini.
11. Huszonöt magyar népdal, kiadta Füredi Mihály, s ó is j 
ajándékozta.
12. A sziráki sirkertben. dal SimoníVy Kálmántól ( SzepessyG.
13. Hej ! te kis leány, dal Zimay Lászlótól ' ajándékál), j
14. Négy eredeti magyardal Farkas Istvántól. Kiss Sándor 1 
ajándéka.
117. G r i n z w e i l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándé­
kából. O p e r a i  egy v e l g e  k z o n g o r á n k é t é s n é g y 
k é z r e :
1. Les fleurs des Opéras, potpourri de Lohengrin
2. „ r> )5 » » » Ilka, I
3. „ „ » „ » » Kunok
4. „ „ „ „ -, » Hunyadi L.j
4. „ „ „ „ » » L’Elisired’)
Amore !
6. » » « » » » Don CarloI
7. „ „ „ „ » » Romeo et ]
Juliette
8. Potpourris fur des motifs d’ Operas et d’ operettes fa­
voris : La vie parisienne
9. Potpourris fur des motifs d’ Operas et d’operettes fa­
voris : Romeo et Juliette
10. Potpourris für des motifs d; Operas et d’operettes fa­
voris : La, duchesse de Gerolstein







































12. Potpourris für des motifs d’ Operas et d’j
operettes favoris ; Berbe bleu ( par Amadé
13. Potpourris für des motifs d’ Opéras et d’ ^  Kovalesik 
operettes favoris: Le domino noir
14. Glialia Gentil, mélodie populaire toscane p. Ercole Boceolini.
15. Romeo et Juliette, fragments-synphoniques p. Gounod, le 
sommeil de Julietta.
16. Cortege nuptial de Romeo et Julietta. p. Gounod.
118. G r i n z w e i l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándé­
kából. I d e g e n  n e m z e t i  n é p d a l o k  és d a l mű v e k .
1. Chants nationaux de tous les peuples étrangères p. G. 
Poor.
2. Rózsa végbúcsúja „Dózsa György" dalműből Erkel Fe- 
rencztöl
3. Sarolta, dalmű Erkel Ferencztől, zongorára.
4. Szép Ilonka, dalmű Mosonyi Mihályiéi, zongorára.
119. G r i n z w e i l  N o r b e r t  (Rózsavölgyi és társa) ajándé­
kából.
„Ilka“ dalmű zongora kovonata, Doppler Ferencztől.
120. G r i n z w e i l  N o r b é r t  (Rózsavölgyi és társa) s mások 
ajándékából. V e z é r k ö n y v e  k.
1. Lajosbácsi dalai, négyes férfi dalok.
2. Férfi kar, a koronázási ünnepély alkalmára ifj.
Bertha Sándortól.
3. Férfi kar, a koronázási ünnepély alkalmára hang­
szer partitúra D-to
4. Férfi négyesek, Zimay Lászlótól
5. Négyes férfi dalok magyar dalárok számára.
6 Mise, — emlék a nemzeti zenede zászló szentelésére En-
geszer Mátyástól, szerző ajándékából.
7. Szentelt hantok Mosonyi Mi hál tói, szerző ajándékából.
121. K o m l ó s s y  L a j o s  a j á n d é k á b ó l :
1. Gesang cursus, für die oberclassen höherer Töchterschu- 
len von Professor Glogau.
2. Zwanzig dreistimmige Frauenchöre
3. Archív für geistlichen Mánnergesang v. B. Bráhmig.

























122. K o m l ó s s y  L a j o s  és  m á s o k  a j á n d é k á b ó l
1. Dalárzsebkönyv a 43 jegy alól ide kötve.
2. Neue Liederquelle
3. Kleine Gesanglehre für die Hand dér Schüller
4. Elementareursus dér Gesanglehre
5. Yorbereitungscursus für den Gesang unterricht
6. Elemi öszhangzat s szám jelzéstan, Bartalus Istvántól) 
Grinczweil Norbert ajándéka.
123. Ifjabb Kaffka Károly alapitó, — Pozorszky Ágoston ének-
tanár, Szabó Emma, Paksy József, volt zenedei növendé-1 
kék, — Varga Ferencz alapitó, és Póka Zsigmond nagy- . 
iváni blébánus s műkedvelő photogr. arczképeik, hosszú 
aranyos keretben nevezettek ajándékából. _
124 Saxlehner Emma, — Kocsis Irma, és Kendelényi Páni | 
nemzeti szinházi énekesnők photogr. arczképeik aranyos 
keretben, Komlóssy Lajos ajándékából.
125. Plotényi Nándor hegedű és zongora művész photogr. arcz- 
képe. aranyos keretben, nevezett ajándékából.
126. Liszt Ferencz, Reményi Ede, és Plotényi Nándor hármas 
kőnyomatú arczképe, Plotényi Nándor ajándékából.
127. Emléklap a pest-budai zenede negyedszázados ünnepé­
lyére, nagy s széles aranyos keretben, —  a d e b r e c z e n i
d a l á r d a  t u l a j d o n a .
128 . Saxlehner Emma nemzeti szinházi alt énekesnő photogr. 
arczképe, faragott fakerettel, Komlóssy Lajos ajándékából.
129. I f j a b b  C s á t h y  K á r o l y  ajándékából: diszes, svörös 
boritékú, gazdagon aranyozott „debreczeni zenede" föl-
! irású kótatartó fedél.
130. Don Carlo Dalmű Verditől, teljes zongora kivonattal olasz 
szöveggel szerző hű arczképével, Komlóssy Lajos ajándé­
kából.
, 1 3 1 , Kgy gyöngyökkel kivarrott csengettyű húzó, aranyospleh t
fogóval s beszegéssel, öt emberi alak himezéssel, Özvegy 
Gáspár Ignáczné Hajtovics Ágnes asszony ajándékából.
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7. Concerto pour qnattre violons
8 . Souvenir de Venise, troisièm morcetix de salon pour vio­
lon et piano.
9. Fantaisie hongroise sur thème original pour le violon avec 
piano.
10. Fantaisie hongroise pour le violon avec accomp. de piano 
Mindezen mővek a pesti nemzeti zenede hegedű tanára
K o h n e  Ri d  le y szerzeményei s ajándékai, s az —  jegy alá
51
leltároztalak.
132. Zimay László zeneszerző legújabb kőnyomatú arcz- 
képe aranyos kerettel,
133. Az országos dalár ünnepély i 
csarnokának photogr. képe. f
134. A dalcsarnok bejárásainak arauyoskerf ekben
photogr. képe. >
135. Czimbalom, népdalok Szakái Lajostól.
136. Honvéd és nemzetőri naptár 1869-re Telegdi Kovács 
Lajos ajándékából.
137. Debreczeni emlék képekben, Kutassy Imre ajándéka.
138. Gyakorlati liegeclő tan, a debreczeni zenede használatára 
1-ső rész Cohn Adolf hegedűtanártól, szerző ajándékából.
139. Hangszerszólamok: a Mosonyi Mihály „Szentelt hantok" 
művéhez.
Hangszerszólamok: b. Lachner Fermiez „Harczos imája" 
művéhez.
Hangszerszólamok : c. Egressy Béni „Szózat kísérete" 
művéhez.
Hangszerszólamok : d. Erkel Fermiez „Hymnusz" mü­
véhez.
140. A Hymnusz ; szentelt hantok ; harezos imája, és a szózat 
vezérkönyvei.
141. 1. Bomeo et Juliette dalmű 17. 18. és 19-ik számainak 
ének szólamai, 2 Soprano 1. és II, két Tenore L és II , 
három Basso I. és két Basso II., Juliette Manuéla, Pepita, 














2. Kettős dal Adéliából vonós hatos vezérkönyve s abból 
kiirott három Violino I. és IL, egy Violino IIl-o., két 
Viola, egy Celio és egy Basso szólamaival, Adélia és j 
Arnold szerepeivel együtt.
3. Szép Galatéából a csók duett vezérkönyve,
4. Dalár jelige 1868. négyes énekdarab
5. Oberon nyitányának helyes zenekarra kiirott hangszer 
szólamai.
6. Énekbeszéd és regedal „11 bravo“ dalműből, kis zene­
karra Írott hangszerszólamok.
7. Die Éhre Gottes Beethoventől, kis zenekarra k iiro tt1 
hangszerszólamok.
8. Palotás, csárdás és frissek K. L.-től, Vezérkönyv.
9. Magyar dallamú keringőlmek K. L.-től kis zenekarra 
kiirott hangszerszólamai.
142. 1. A harczos imája Lachnertól, vezérkönyv a debreczeni
dalárda ajándékából.
2. Szerelmi dalok / Zimay Lászlótól, Komlóssy Lajos aján-
3. Dalcsokor i dékából.
4. Arvalányhaj, Mértytől, mind a négy darab ének és zon­
gorára, és
5. Sonata Beethoventől 6-ik mű zongorára 4 kézre
6. Hat Sonata Clementitől zongorára két kézre
7. Ünnepi zene \
8. Magyar zene I
9. Gyászhangok
10. Két népdal IMosonyi Mihálytól.
11. Két népdal l
12. Három népdal ]
13. Hat magyar dallam
14. Csabai Csárdás Au Alajostól
15. A kofák, négyes táncz Ellenbogentöl
16. Glöcchen, notturno Leukerttői
17. Franczia négyes „ördög pilluláibólV Simacsektől




















2. A szökevények Kardala Machbetből, zongora kivonat 
szöveggel Szepessy Gusztáv ajándéka.
3. Emlék 1861. martius 7-én Kiss Sándor ajándéka
4. Nyitány Adélia dalműhöz zongorára 4 kézre, a debre-
26czeni polgári Casino ajándékából, (a - jegy alól kötte-
A
tett ide).
5. Hulladoz a hársfa levél Reményi Edétől. Borsos Ferencz
33
ajándékából. (A — jegy alól köttetett ide).A i
6. Te vagy az én életem Zimay Lászlótól, ének és zong. |
7. Egyetemi induló, AVindt Mórtól zongorára.
8. Kék ibolya Zimay Lászlótól ének és zongorára.
9. Te vagy kis barna lány,és)Eperjesitől ének és zong. |
10. Temetőben szól az ének (Szepessy Gusztáv ajándék.
11. Partant pour la Syrie. Hortense királynétól, ének és 
zongorára, Markos Péter ajándékából.
12. La noce, Aralses de L. Komlóssy, szerző ajándéka.
13. Ouvertura nell opera : La gázzá Ladra, Rossinitől zon­
gorára Dobozy István ajándékából.
144. Országos dalárünnepélyi névjegyzék, a Debreczenben 
megjelent dalárokról s vendégekről, a debreczeni da­
lárda ajándékából, s gyűjteménye a dalárdákhoz és a 
városi lakossághoz intézett nyomatott értesítéseknek.
B) A zenede pénzén vásárolt hangjegyek könyvek és
egyebek.
Leltári szára
61.1. Liszt Ferencz „Magyarországi szent Erzsébet" Orato- 
riumábból a keresztes vitézek indulójának vezérkönyve.
61. II. Ugyanazon darabnak hangszer szólamai együtt 42 db. 
54. VI. Zenészed lapok 1867. october 1 -tői 1868. scptem- 
ber végéig.
62. I. a. Don Carlo dalműből az 5-ik számnak, kardal jelenet 
és az első felvonás végezetének kiirott ének szólamai.
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b. Auber „Első szerencsenap" dalművéből a 15-ilc szám­
nak kiirott ének szólamai.
c) Wagner „repülő hollandi" dalművéből énekszólamok 
(női kar-dal)
62. II. Don Carlo 5. 9. 10. számjainak ének szólamai, 3 ezek­
nek vonós hatos, és teljes zenekar kíséretei.
63. Egyvelgék: a. Wagner Richard „Lohengrin" 1
b. Gounod Károly „Romeo et Juliette" ( , , .. ,, . 
e. Rózsa végbúcsúja, Erkel J. „Dózsa Györgyu í a mme 0
d. Kivonat ugyanannak „Ránk bán“
e. Két sonata Mozárttól.
f. Két sonata Ünslow Györgytől, mindezek 3 hegedű, 2 
mély hegedű, Gordonka és Gordonra alkalmazva, 7 kö­
tet közös borítékban.
64. Második felvonás, bevezetés s női kar-dal. Wagner Ri­
chard „repülő hollandi dalművéből, teljes zenekar kíséret 
hangszerszólamai.
65. a. Beethoven 3., 4., 5., 7. és 8-ik Synphoniai;
b. Kotkodács és kakuk galopp
c. Magyar dallamok czimü keringők
d. Etude de Cramer.
e. Két egyveleg Auber „Korona gyémántok" dalművéből
f. Egyvelgek Nicolai Ottó „a száműzött visszatérte" dal­
művéből
g. Harmadik egyveleg Ernaniból (Jegyzés : a két utolsó 
darab első hegedű szólamja a Concordance czimü gyüj-
A
teményben — jegy alatt feltalálható), mindezek három 
14
hegedű, mélyhegedű és Gondo-kara alkalmazva.
66. Yonos négyesek : Beethoven, Mozart, Mendelssohn Mer- 
cadante szerzeményeiből ; Wagner Lohengrin, és Verdi 
Don Carlo Dalmű Veiből: — harmincz régi magyar nóta 
több szerzőtől; egyveleg Gounod Faust dalművéből, — 
Egyveleg Bellini, „Mortecchi e Capulcti “ dalművéből, — 
Sonata Beethoventől 14-ik mű ; — Sonatak Mozarttól
14. és 19-ik számuak, — Trois quatuors de Mozart, — 
Változatok magán hegedűre Maysedertől; Lanner Galopp­
72 —
jai és Werber czimű keringői ; — mindezek 2 hegedű, 
mélyhegedű és Gordonkára irvák.
67. I. Az „Alföldi hírlap“ 1867. julius 1 tol 1868. deczemb. j 
végéig.
C ) B ú t o r o k ,  h a n g s z e r e k ,  h á z i  e s z k ö z ö k ,  é s  f e l s z e r e l é ­
s e k ,  m e ly e k  a z e n e d e  p é n z é n  v á s á r o l t a t t a k  :
; Leltári szám.
71. Egy karos székre, barna szinű kis bőr párna készíttetett,
72. Két ablak párna vászonból, csepüvel töltve, zöld felső- 
tokkal.
VI A zenede hangversenyéről s annak eredményéről-
Az 186%-diki iskolai évben csak egy hangversenyt adott ; 
j a zenede, és pedig julius 5-kén 1868., melynek műsorozata kö­
vetkező volt :
1. N y i t á n y  Wagner Richard „Rienzi" dalművéhez, réz- 
hangszerekkel előadta P a n h a n s  An t á l  karmester ur vezér­
lete alatt a 30-ik gyalog sorezred zenekara.
2. V e g y e s  k a r - d a l ,  j e l e n e t  s az e l ső  f e l v o n á s  
v é g e z e t e  Verdi József „Don Carlos" dalművéből, teljes zene-
; kar kísérettel, előadta a debreczeni dalárda, a rét. főisk. ének­
kar, és a zenedei énekiskola leány - és finövcndékeiből egyesített 
ének kar; a főszerepeket énekelték G á s p á r  R ó z a  és Bac s ó  
j A 1 o i z i a zenedei növendékek.
3. Ma g á n  dal,  Meyerbeer Jakab „Próféta" dalművéből 
ált hangon, zongora kiséret mellett, Bac s ó  A 1 o i z i a zenedei
! növendék.
4. V o n ó s  N é g y e s  Mendelssohntól; az első hegedűt 
I játszotta, műkedvelő Sz a b ó  E m ma  kisasszony.
5. K e t t ő s  da l  Donizetti „Adélia" dalművéből, fenhan- 
gon és mélyhangon énekelték G á s p á r  R ó z a  zenedei növen­
dék, és Z i v u s k a J ó z s e f  műkedvelő.
6. S z ó z a t ,  zongorára darab Bakodból, játszotta P a k s y  
J ó z s e f  zenedei növendék.
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7. N ői k a r - d a l  Wagner „repülő hollandi" dalművéből, 
előadták a zenedei énekiskola leánynövendékei, zenekar kísérete
8. H á r m a s  da l  Donizetti „ Belizár “ dalművéből énekel- 
I ték zongora kiséret mellett, W l a s z l o v i t s c h  B e r t a ,  S a 1 a- 
; mon Gá b o r ,  és K. N a g y  S á n d o r  zenedei növendékek.
9. N é p d a l o k  előadta a ref. főiskolai énekkar.
10. S o n a t i n a  Clementitől, két zongorán játszották Sz a ­
bó I l o n a  és S z a b ó  V i l m a  ikernővérek, a zenede növen-
! dékei.
11. „ A l k o n y o d i k  a c s i l l a g "  magándal Dopplertől, 
énekelte zongora kiséret mellett S o m o g y i  K á l m á n ,  zenedei 
növendék.
12. C s o k o n a y E m 1 é k : eredeti magyar ábránd hegedűre 
i szerzé és előadta C o h n Adol f ,  zenedei hegedű tanár.
13. T e n g e r i V i h a r  és s z e r e t t e i e k é n ,  zongora da­
rabok, szerzé és előadta E m m e r t h  An t a l ,  zenedei zongora 
tanár.
14. N y i t á n y  Erkel Ferencz „Hunyady László" dalművé- 
! hez előadta réz hangszereken, karmester P a n h a n s  A n t a l  
j vezetése alatt a 30 gyalog sorezred zenekara.
A hangverseny összes bevétele volt 327 frt. 80 kr. o. é. 
„ „ kiadása pedig 158 frt. 93 kr. o. é.
! maradt ennélfogva tiszta jövedelem 168 frt. 87 kr. o. é.
; mely összeg a zenede alaptőkéje növelésére fordittatott. E jöve­
delem 21 frt 36 krral volt több, mint a mnlt évi hangverseny 
jövedelme.
Komlóssy Lajos m. k.
zenedeigazgató.
VIL Vagyon kimutatás oct. 1-én 1868.
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Nyolczszáz ötvenkilencz forint, nyolczvanöt krajczárral több 
mint a múlt tanévben.
L a k y  L a jo s  m. k.
egyleti számvevő.
B o r s o s  F eren cz  m. k.
egyleti pénztárnok.
o. é. frt. kr.
1. Készpénz maradvány . . . .
2. Takarékpénztári nyolcz könyvecske szerint
3. Alapítványi kint levő tőkékben .
4. Maradt 1866/7.oct. 1-én felszerelés és aján- 
dékbanbecsérték szerint 2679 frt. 2 kr. 
o. é. melyből 10 % kopást
levonván . . : 267 frt. 90 kr.
78
10,300
1 0 , 1 6 0
45
lesz a valódi becsérték 2411 frt. 12 kr. 
o. é. 1867/8-ban ajánd. 
kapott könyvek, hang­
jegyek stb. értéke 309 frt. 94 kr. 
o. é. vásárolt hangjegyek 
könyvek s egyebek ára 102 frt. 3 kr. 
o. é. bútorok felszerelések 
stb. értéke . . 9 frt. 10 kr.
Összesen : 2,832 19
Vagyon állás: frt. 23,370 64 kr
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VIII. Pénztári kimutatás 1867. okt. 1-től 1868. szept. 30-áig.
Kiadás*
1867. okt. 1-től 1868. szept 
30-áig
tanárok fizetése......................
Tiszteletdij igazgató, pénztárnok, jegy­
ző, szám
vevő és tanárnak 
. 
.











1868. szept. 30-án készpénz m
arad­
vány, m
elyből a takarékpénztári 
betét 10,378 frt 45 kr. o. é.
1868. oct. 1-én készpénz m










10,378 frt 45 kr o. é.
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